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Faktor utama yang melatar belakangi penelitian ini adalah ketika dalam proses 
pembelajaran, banyak siswa yang kurang mampu dalam mengerjakan soal-
soal/masalah yang bertujuan untuk mengukur kemampuan kreativitas. Salah satu 
faktor yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi adalah guru kurang memberikan 
soal yang berguna mengembangkan kemampuan kreativitas siswa. Siswa hanya biasa 
dengan soal-soal yang sederhana saja. Kreativitas siswa dalam menyelesaikan 
masalah-masalah sangat minim sekali. Dalam belajar matematika siswa dituntut 
untuk mampu menyelesaikan soal dengan berbagai cara dan jawaban menunjukkan 
tingkat kemampuan kreativitas siswa. Dalam penelitian ini, teknik make a match 
diduga mempengaruhi kemampuan kreativitas siswa karena siswa dituntut untuk 
mampu mencocokkan antara soal dan jawaban secara tepat. 
Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian 
ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Teknik Pembelajaran make a match terhadap 
Kreativitas Siswa Pokok Bahasan Bangun Datar Kelas VII MTsN Simpang Gambir. 
Untuk melihat kemampuan kreativitas siswa dipergunakan analisa deskriptif 
kemudian untuk melihat perbedaan antara teknik pembelajaran make a match 
dipergunakan uji-t. Populasi penelitian ini berjumlah 155 orang siswa kemudian yang 
menjadi sampel adalah kelas VIIC berjumlah 32 orang sebagai kelas eksperimen yang 
akan diajarkan dengan teknik make a match kemudian kelas VIIA berjumlah 32 orang 
sebagai kelas kontrol dan diajarkan dengan metode ceramah. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan teknik cluster sampling dengan desain eksperimen non 
randomized control group pretest posttest design. Pengumpulan data yang digunakan 
adalah dengan memberikan tes dan observasi, tes essay masing-masing 5 butir 
pernyataan untuk soal pretest dan posttest, kemudian dianalisis dengan uji t. 
Dari hasil tes kemampuan kreativitas diperoleh nilai rata-rata kelas 
eksperimen meningkat dari 56.375 menjadi 74.65 dan rata-rata kelas kontrol hanya 
meningkat dari 55.59 menjadi 64.5. berdasakan uji hipotesis dengan menggunakan uji 
perbedaan dua rata-rata diperoleh  = 1,999 dan =12,37, sehingga 
> 	  yaitu 12,37 > 1,999, artinya ada pengaruh teknik pembelajaran make 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan adalah suatu keharusan bagi manusia karena pendidikan 
merupakan sistem untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek 
kehidupan. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi 
perkembangan diri individu terutama bagi pembangunan bangsa dan negara.  
Perubahan global yang melanda dunia tentunya akan mempengaruhi tata 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perubahan yang terus 
menerus itu terjadi menuntut perlunya perbaikan sistem Pendidikan Nasional. 
Perbaikan tersebut antara lain melalui peningkatan mutu  atau kualitas tenaga 
pendidik, penyempurnaan dan perbaikan sarana dan prasarana sekolah, perubahan 
strategi dan pendekatan pembelajaran ataupun melalui penyempurnaan kurikulum. 
Permasalahan yang dihadapi bangsa indonesia adalah masih rendahnya 
mutu pendidikan pada setiap jenjang pendidikan khususnya pendidikan 
matematika. Banyak faktor yang mempengaruhi potensi belajar siswa diantaranya 
faktor internal dan faktor eksternal siswa. Faktor internal siswa, yakni faktor yang 
berasal dari dalam diri siswa baik yang bersifat jasmani maupun rohani seperti 
kondisi tubuh, sikap, bakat, inteligensi, minat dan lain sebagainya. Faktor 
eksternal siswa, yakni faktor yang berasl dari luar diri siswa baik berupa 
lingkungan sosial maupun lingkungan non sosial, seperti  keluarga, suasana 
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sekolah, jenis upaya belajar yang meliputi strategi, metode dan teknik yang 
digunakan dalam melakukan kegiatan pembelajan. 
Dalam proses pembelajaran guru memiliki peranan yang amat besar 
terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Seorang guru harus bisa 
membelajarkan siswanya dengan baik, guru dituntut memiliki kemampuan 
merancang dan menerapkan model yang sesuai dengan minat, bakat dan 
perkembangan siswa. Selain itu guru juga dapat mempengaruhi pola pikir, rasa 
ingin tahu, serta motivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran karena guru 
memiliki kesempatan yang banyak dalam merangsang maupun menghambat 
potensi anak didik. 
Akan tetapi pada kenyataannya sebagian besar guru belum menerapkan 
suatu metode pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa, guru 
masih saja menggunakan metode-metode mengajar yang konvensional dan kurang 
merangsang perkembangan bakat siswa sehingga tidak jarang siswa  memiliki 
kreativitas yang rendah dalam menyelesaikan permasalahan matematika. 
Dalam proses pembelajaran penekanannya lebih pada hapalan dan mencari 
satu jawaban yang benar terhadap soal-soal yang diberikan. Proses pemikiran 
tinggi jarang dilatih oleh guru sehingga siswa hanya mampu menyelesaikan tugas-
tugas yang diberikan dengan teknik yang diajarkan, namun mereka tidak mampu 
jika dituntut memecahkan masalah yang memerlukan cara-cara yang baru. Padahal 
dalam belajar matematika siswa dituntut untuk mampu menyelesaikan soal dari 
yang mudah sampai yang sulit dan dengan berbagai cara dan jawaban. 
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Berdasarkan wawancara awal dengan guru bidang studi matematika di 
MTsN Simpang Gambir mengatakan bahwa sebagian besar siswa masih 
memperoleh nilai matematika yang rendah, dalam menyelesaikan soal-soal yang 
diberikan guru siswa hanya mampu menyelesaikan soal dengan cara yang 
dijelaskan guru, tidak ada kemauan siswa untuk mencari solusi dengan cara yang 
lain ataupun memberikan berbagai jawaban dari soal yang diberikan guru, siswa 
sudah merasa  puas ketika mereka mampu menyelesaikan soal dengan cara yang 
biasa-biasa saja, kebanyakan siswa berpikir bahwa gurulah yang paling benar,  
mereka selalu berpatokan dengan apa yang disampaikan guru.  Hal ini  terjadi 
karena proses pembelajaran berpusat pada guru, guru memiliki peran sebagai 
fasilitator  bukan motivator, guru lebih  aktif daripada siswa sehingga siswa 
cendrung pasif dalam kegiatan pembelajaran yang ahirnya sangat berdampak bagi 
perkembangan kraetivitas siswa. 
Dalam materi pokok bangun datar segiempat, siswa diharapkan mampu 
menyelesaikan suatu masalah non rutin dengan caranya sendiri baik sebelum atau 
setelah guru menyampaikan rumus yang relevan dengan soal yang akan 
diselesaikan. Siswa juga diharapkan mampu menyimpulkan sendiri apa itu 
segiempat, melalui penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh guru. Oleh karena 
itu, siswa akan memutar imajinasi mereka tentang apa sebenarnya segiempat itu. 
Pada kenyataannya, hanya sebagian kecil yang dapat melakukan hal demikian. 
Hal itu disebabkan karena siswa jarang atau bahkan tidak pernah dihadapkan 
dengan soal-soal demikan. Dilihat dari kenyataan yang ada, siswa hanya bisa 
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menyelesaikan masalah luas ataupun keliling bangun datar segimpat, jika sisinya 
diketahui. Jika soal diubah konteksnya maka siswa akan bingung untuk 
menyelesaikan masalah yang diberikan. 
Untuk mengatasi permasalahan di atas perlu dilakukan suatu perubahan 
dalam proses pembelajaran. Pembelajaran hendaknya menuntut siswa untuk lebih 
aktif dan berperan penting dalam kegiatan pembelajaran agar siswa lebih tertarik 
dan termotivasi untuk belajar yang ahirnya bakat dan kemampuan yang ada dalam 
diri siswa dapat dikembangkan.  
Teknik pembelajaran Make A Match  adalah suatu teknik pembelajaran 
yang berorientasi pada permainan, Beberapa mamfaat yang diambil dari teknik 
Make A Match yaitu teknik ini sangat cocok digunakan manakala guru 
menginginkan kreativitas siswa, sebab pembelajaran seperti ini siswa diharapkan 
mampu untuk mencocokkan pertanyaan dengan jawaban yang ada di dalam kartu. 
Teknik ini menuntut setiap siswa aktif karena tidak ada siswa yang tidak memiliki 
peran dalam pembelajaran seperti ini. 
Dalam proses ini siswa dituntut untuk mampu mengatur waktu dengan 
baik, karena itu siswa harus bekerja cerdas dengan memamfaatkan waktu secara 
efektif dan efisien. Siswa akan dibawa pada situasi yang terjepit, mendesak, 
menuntut siswa untuk memiliki rasa rendah hati, mau menedengar pendapat dan 
dapat menghargai kelebihan orang lain karena dalam teknik ini siswa akan bekerja 
sama dengan temannya yang lain, siswa harus mampu memikirkan mana pasangan 
yang paling tepat dengan kartu yang dipegangnya. Siswa yang mampu berpikir 
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imajinatif akan menemukan pasangannya yang paling tetap sedangkan siswa yang 
imajinatifnya kurang akan kewalahan menemukan pasangan yang paling tepat 
dengan kartunya. 
Untuk itu penulis tertarik melakukan penulisan yang berjudul ”Pengaruh 
Teknik Pembelajaran Make a Match  terhadap Kreativitas Siswa Pokok 
Bahasan Bangun Datar Kelas VII MTsN Simpang Gambir.” 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas ada beberapa faktor yang 
menyebabkan rendahnya potensi belajar siswa yaitu faktor internal dan faktor 
eksternal. Faktor internal meliputi kondisi tubuh, sikap, bakat,inteligensi, minat 
dan lain sebagainya. Faktor eksternal siswa meliputi  keluarga, suasana sekolah, 
strategi, metode dan teknik yang digunakan dalam melakukan kegiatan 
pembelajan. Kurang tepatnya teknik mengajar guru menyebabkan masih  
rendahnya kreativitas siswa dalam belajar matematika. 
C. Batasan Masalah 
Mengingat keterbatasan penulis dilihat dari waktu, tenaga, biaya dan lain 
sebagainya penulis membatasi masalah penulisan ini fokus pada Teknik 
Pembelajaran. Banyak teknik-teknik pembelajaran yang bisa digunakan dalam 
kegiatan pembelajaran, dalam penulisan ini penulis hanya membahas teknik 
pembelajaran Make a Match dalam melihat pengaruhnya terhadap Kreativitas  




D. Defenisi Operasional Variabel 
Defenisi operasional dalam penulisan ini adalah:  
1. Teknik pembelajaran Make a Match 
Dalam kamus bahasa Indonesia teknik diartikan sebagai “cara 
(kepandaian dan sebagainya) membuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang 
berhubungan dengan seni, teknik juga diartikan sebagai system untuk 
mengerjakan sesuatu”1. Teknik adalah suatu cara yang ditempuh dalam 
melakukan suatu pekerjaan. 
Kata dasar pembelajaran adalah belajar. Belajar menurut Domjan 
dalam bukunya Irzani dan Alkusaeri adalah perubahan yang relatif kuat  pada 
tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman dengan lingkungan, khususnya 
yang berhubungan dengan tingkah laku2. Sehingga pembelajaran adalah 
proses perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman dengan 
lingkungan. Make a Match  adalah suatu kegiatan yang menuntut setiap 
individu untuk dapat menemukan pasangannya masing-masing.  
Teknik pembelajaran Make a Match adalah suatu teknik 
pembelajaran yang berorientasi pada permainan yang menuntut siswa untuk 
dapat menemukan pasangan yang paling tepat dari kartunya masing-masing. 
 
 
                                                            
1M. K. Abdullah, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Jakarta: Sandro Jaya, 2013) Hlm. 497  
2Irzani dan Alkusaeri, Pengembangan Program Pembelajaran Matematika (jawa tengah: 
Yazidopress, 2013), hlm. 6.  
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2. Kreativitas  
Kreativitas adalah kemampuan berpikir siswa untuk menciptakan suatu 
ide yang baru, yang dihasilkan dari pengalaman-pengalam selama hidup yang 
dikembangkan dengan menggabung-gabungkan unsur-unsurnya sehingga 
tercipta suatu gagasan yang baru dan bermanfaat. 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan masalah diatas maka penulis merumuskan masalah 
dalam penulisan ini yaitu ” Apakah  ada Pengaruh Teknik Pembelajaran Make a 
Match terhadap Kreativitas Siswa Pokok Bahasan Bangun Datar Kelas VII MTsN 
Simpang Gambir?  
F. Tujuan Penulisan 
Adapun tujuan yang ingin dicapai peeliti dalam penulisan ini adalah untuk 
mengetahui Pengaruh Teknik Pembelajaran Make a Match terhadap Kreativitas 
Siswa Pokok Bahasan Bangun Datar Kelas VII MTsN Simpang Gambir. 
G. Kegunaan Penulisan 
Hasil penulisan  ini diharapkan dapat memberikan mamfaat bagi pihak-
pihak yang menyelenggarakan pendidikan yang meliputi ; 
1. Bagi siswa, dengan digunakannya teknik pembelajaran Make a Match siswa 
semakin aktif dan memiliki kreativitas dalam memecahkan berbagai persoalan-
persoalan dalam matematika. 
2. Bagi guru, sebagai bahan masukan dan instropeksi kepada guru untuk lebih 
memilih teknik yang baik dalam mengajarkan matematika sehingga dapat 
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meningkatkan mutu juga kualitas proses belajar mengajar agar tercapai tujuan 
pembelajaran. 
3. Bagi kepala sekolah, agar memberikan petunjuk dan bimbingan kepada guru 
supaya menyampaikan bahan pelajaran dengan baik dan meningkatkan hasil 
belajar siswa sehingga tercapai tujuan pendidikan. 
4. Bagi penulis, khusus bagi penulis sendiri untuk menambah pengetahuan dan 
memperluas wawasan dan bagi penulis lain untuk digunakan sebagai bahan 
referensi dalam penulisan yang relevan dan hasil penulisan ini dapat dijadikan 
sebagai bahan kajian untuk melakukan pembahasan matematika kearah yang 
lebih baik. 
H. Sistematika Pembahasan 
Sistematika yang dilakukan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini 
terbagi kedalam lima bab yaitu bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri atas 
latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah defenisi operasional 
variabel, rumusan masalah, tujuan penulisan, serta kegunaan penulisan. 
Bab dua membahas tentang landasan teori yang terdiri dari kerangka teori 
(membahas teknik pembelajaran, teknik pembelajaran Make a Match (mencari 
pasangan), kreativitas dan bangun datar), kemudian dilengkapi dengan penulisan 
terdahulu, kerangka berpikir dan hipotesis. 
Bab tiga membahas tentang metodologi penulisan yang terdiri dari lokasi 
dan waktu penulisan, jenis penulisan, populasi dan sampel, instrumen 
pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas serta analisis data. 
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 Bab empat merupakan bab inti dari penelitian  ini, yang uraiannya tentang 
hasil penelitian serta pembuktian hipotesis dan keterbatasan penulisan. 
Bab lima merupakan bagian penutup dari keseluruhan isi skripsi yang 
memuat kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah disertai dengan saran-







A. Kerangka Teori 
1. Teknik pembelajaran 
Dalam kamus besar bahasa Indonesia teknik diartikan sebagai “cara 
(kepandaian dan sebagainya) membuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang 
berhubungan dengan seni, teknik juga diartikan sebagai system untuk 
mengerjakan sesuatu”.1 Teknik adalah suatu cara yang ditempuh dalam 
melakukan suatu pekerjaan. 
Kata dasar pembelajaran adalah “belajar”. Dalam arti sempit 
pembelajaran dapat diartikan sebagai “suatu proses atau cara yang dilakukan 
agar seseorang dapat melakukan kegiatan belajar”.2 Istilah pembelajaran 
berbeda dengan istilah pengajaran. Kata pengajaran lebih bersifat formal dan 
hanya ada lam konteks guru dan peserta didik di kelas sedangkan 
pembelajaran tidak hanya ada dalam konteks guru dan peserta didik di kelas 
secara formal, tetapi juga meliputi kegiatan-kegiatan belajar peserta didik di 
luar kelas yang mungkin saja tidak dihadiri guru secara fisik. Kata 
pembelajaran lebih menekankan pada kegiatan belajar peserta didik secara 
sungguh-sungguh yang melibatkan aspek intelektual, emosional, dan sosial. 
                                                            
1 K. Abdullah, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Jakarta: Sandro Jaya, 2013) Hlm. 497.M.  
2 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009), hlm. 10 
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Pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis yang 
bersifat interaktif dan komunikatif antara pendidik dan peserta didik baik di 
kelas maupun di liuar kelas, dihadiri guru secara fisik atau tidak, untuk 
menguasai kompetensi yang telah ditentukan. 
Teknik pembelajaran adalah suatu cara atau metode yang digunaka 
dalam melakukan suatu proses atau kegiatan yang sistematis yang bersifat 
interaktif dan komunikatif antara pendidik dan peserta didik. 
2. Teknik pembelajaran make a match  
Teknik pembelajaran make a match (mencari pasangan) 
dikembangkan oleh Lorna Curran. Teknik pembelajaran make a match 
merupakan teknik pembelajaran yang berorientasi pada permainan. Dalam 
teknik ini siswa mencari pasangan sambil mempelajari suatu konsep atau 
topik tertentu dalam suasana yang menyenangkan. Teknik ini juga bisa 
diterapkan untuk semua mata pelajaran.3  
Hal-hal yang perlu dipersiapkan jika pembelajaran dikembangkan 
dengan make a match adalah kartu-kartu. Kartu-kartu tersebut terdiri dari 
kartu yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan kartu-kartu lainnnya berisi 
jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian komunitas kelas 
dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok pertama merupakan kelompok 
pembawa kartu-kartu berisi pertanyaan-pertanyaan. Kelompok kedua adalah 
                                                            
3 Miftahul huda,  Cooperative Learning, ( Yogyakarta:Pustaka Pelajar.2012) hlm.135. 
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kelompok pembawa kartu-kartu berisi jawaban-jawaban..4 Aturlah posisi 
kelompok-kelompok tersebut. Upayakan kelompok pertama dan kedua 
berjajar saling berhadapan.  
Jika masing-masing kelompok sudah berada diposisi yang telah 
ditentukan guru memberikan aba-aba sebagai tanda pencarian pasangan sudah 
dimulai, berikan kesempatan kepada mereka untuk berdiskusi, ketika 
berdiskusi alangkah  baiknya jika musik instrumentalia yang lembut 
mengiringi aktivitas belajar mereka. Hasil diskusi ditandai oleh pasangan-
pasangan yang sudah terbentuk. 
Pasangan-pasangan yang sudah terbentuk wajib menunjukkan hasil 
kerjanya kepada guru. Perlu diketahu bahwa tidak semua peserta didik 
mengetahui dan memami secara pasti apakah pertanyaan-jawaban yang 
mereka pasangkan sudah cocok. Berdasarkan kondisi inilah guru 
memfasilitasi diskusi untuk memberikan kesempatan kepada seluruh peserta 
didik mengonfirmasikan hal-hal yang mereka telah lakukan yaitu 
memasangkan pertanyaan-jawaban. 
Adapun sintaks/langkah-langkah teknik pembelajaran make a match 
adalah sebagai berikut:5 
                                                            
4 Agus Suprijono, Cooverative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM ( Surabaya: Pustaka 
Belajar. 2009), hlm. 94. 
  
5 Istrani, 58 Model Pembelajaran Inovatlf. ( Medan: Media Persada. 2012) aml. 64-65. 
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a. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi konsep atau topik yang cocok 
untuk sesi review, satu bagian kartu soal dan bagian lainnya kartu jawaban. 
b. Setiap peserta didik mendapatkan satu kartu berupa kartu soal atau kartu 
jawaban. 
c. Siswa pemegang kartu soal dikelompokkan secara terpisah dengan siswa 
pemegang kartu jawaban. 
d. Setiap peserta didik mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok 
dengan kartunya. 
e. Setiap peserta didik yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas 
waktu diberi poin dan siswa yang tidak menemukan pasangannya diberi 
hukuman. 
f. Kesimpulan/penutup. 
Sebagai suatu teknik pembelajaran make a match memiliki 
kelemahan dan  kelebihan, adapun kelebihan dan kelemahan dari teknik 
pembelajaran make a match yaitu: 
Kelebihan: 
a. Siswa terlibat langsung dalam menjawab soal yang disampaikan kepadanya 
melalui kartu. 
b. Meningkatkan kreativitas belajar siswa. 
c. Menghindari kejenuhan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. 
d. Dapat menumbuhkan kreativitas siswa, sebab melalui pencocokan 
pertanyaan dan jawaban kreativitas siswa akan tumbuh tersendirinya. 
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e. Pembelajaran lebih menyenangkan.6 
f. Bisa diterapkan untuk semua mata pelajaran.7 
Kelemahan:  
a. Sulit bagi guru mempersiapkan kartu-kartu yang baik dan bagus. 
b. Sulit mengatur ritme atau jalannya proses pembelajaran. 
c. Siswa kurang menyerapi makna pembelajaran yang ingin disampaikan 
karena siswa merasa hanya sekedar permainan saja. 
d. Sulit untuk mengkonsentrasikan anak.8 
3. Kreativitas  
National advisory Committee On Creative and Cultural Education 
(NACCCEE) yang dikutif Fisher dan William yang dikutip dalam bukunya 
Ariyadi Wijaya mendefenisikan kreativitas “sebagai kegiatan imaginative 
untuk menghasilkan karya yang original dan bernilai”.9 
Sternberg dalam bukunya Utami Munandar mengemukakan bahwa 
“kreativitas merupakan titik pertemuan yang khas antara tiga atribut 
psikologis: inteligensi, gaya kognitif, dan kpribadian/motivasi”. Bersama-
sama ketiga segi dari alam pikiran ini membantu memahami apa yang 
melatarbelakangi individu yang kreatif. Sedangkan Baron dalam bukunya 
Utami Munandar “kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan  sesuatu 
                                                            
6 Ibid. hlm. 65-66 
7 Miftahul huda, Op. Cit. hal.135 
8 Istarani, Op. Cit., hlm. 66 
9Ariyadi Wijaya, Pendidikan Matematika Realistik (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 56 
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yang baru”. Begitu juga Haefele dalam bukunya Utami Munandar 
mendefenisikan “kreativitas sebagai kemampuan untuk membuat kombinasi-
kombinasi baru  yang mempunyai makna sosial”. Tidak mesti keseluruhan 
produk itu harus baru tetapi kombinasinya, unsur-unsurnya bisa saja sudah 
ada lama sebelumnya. 10 
Dari berbagai defenisi tersebut dapat disimpulkan kreativitas 
merupakan kemampuan untuk menciptakan suatu ide yang baru. 
Menghasilkan bukan berarti dari yang tidak ada menjadi ada, akan tetapi kita 
bisa menghsilkan yang ada dalam bentuk baru.  
Adapun indikator kreativitas adalah sebagai berikut: 
a.   Memiliki rasa ingin tahu yang besar. 
b. Sering mengajukan pertanyaan yang berbobot. (kelancaran) 
c. Memberikan banyak gagasan dan usul terhadap suatu masalah. 
d. Mampu menyatakan pendapat secara spontan dan tidak malu-
malu. 
e. Mempunyai/menghargai rasa keindahan. 
f. Mempunyai pendapat sendiri dan dapat mengungkapkannya, 
tidak mudah terpengaruh orang lain. 
g. Memiliki rasa humor tinggi. 
h. Mempunyai daya imajinasi yang kuat. 
i. Mampu mengajukan pemikiran, gagasan pemecahan masalah 
yang berbeda dari orang lain (orisinil). 
j. Dapat bekerja sendiri. 
k. Senang mencoba hal-hal baru. 
l. Mampu mengembangkan atau merinci suatu gagasan 
(kemampuan elaborasi) .11 
 
Indikator kereativitas juga disebutkan sebagai berikut: 
                                                            
10 Utami Munandar.  Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat (Jakarta: Crineka Cipta, 
2009) hlm. 20-21. 
11 Hamzah B. Uno dan Masri Kuadrat. Mengelola kecerdasan dalam pembelajaran. (Jakarta: 
PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 21. 
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a. Rasa ingin tahu 
b. Minat luas 
c. Mandiri dan memiliki rasa percaya diri 
d. Berani mengambil resiko 
e. Inovatif, yaitu berani untuk berbeda, menonjol, membuat kejutan 
yang berbeda dari biasanya.  
f. Tidak mudah putus asa. 
g. Rasa humor tinggi 
h. Dapat melihat masalah dari berbagai sudut pandang. 
i. Tertarik pada hal-hal yang rumit dan serius 
j. Kecendrungan untuk melakukan refleksi. 
k. Memiliki seni dan rasa keindahan.12 
 
Utami munandar juga mengemukakan indikator kreativitas sebagai 
berikut: 
a. Keterampilan berpikir lancar, yaitu mencetuskan banyak 
gagasan, jawaban, penyelesaian masalah, atau pertanyaan, 
memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan berbagai 
hal serta selalu memikirkan lebih dari satu jawaban. 
b. Keterampilan berpikir luwes, yaitu menghasilkan gagasan, 
jawaban, atau pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat suatu 
masalah dari sudut pandang yang berbeda, serta mencari banyak 
alternatif yang berbeda-beda. 
c. Berpikir orisinal, yaitu mampu melahirkan ungkapan yang baru 
dan unik, melahirkan cara yang tidak lazim untuk 
mengungkapkan diri, dan mampu membuat kombinasi-
kombinasi yang tidak lazim dari bagian-bagian atau unsur-unsur. 
d. Keterampilan memperinci, yaitu mampu memperkaya dan 
mengembangkan suatu gagasan dan memperinci detil-detil dari 
suatu obyek, gagasan, atau situasi sehingga menjadi lebih 
menarik. 
e. Keterampilan menilai, yaitu menentukan patokan penilaian 
sendiri dan menentukan apakah suatu pertanyaan benar, suatu 
rencana sehat, atau suatu tindakan bijaksana.  
f. Rasa ingin tahu, yaitu selalu terdorong untuk mengetahui lebih 
banyak. 
g. Bersifat imajinatif, yaitu mampu memperagakan atau 
membayangkan hal-hal yang tidak atau belum pernah terjadi. 
                                                            
12 Utami Munandar.  Op.Cit., hlm. 35-36. 
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h. Merasa tertantang oleh kemajemukan, yaitu senantiasa terdorong 
oleh situasi yang rumit. 
i. Berani mengambil resiko, yaitu berani memberikan jawaban 
meskipun belum pasti benar. 
j. Memiliki sifat menghargai, yaitu dapat menghargai bimbingan 
dan pengarahan dalam hidup.13 
 
Dari berbagai indikator di atas,  penulis membatasi indikator  dalam 
penelitian ini sebagai berikut: 
a. keterampilan berpikir lancar  
b. Keterampilan berpikir orisinalitas (orisinalitas) 
c. keterampilan berpikir luwes (fleksibel) 
d. keterampilan memperinci (elaborasi) 
4. Bangun datar segiempat 
Bangun datar merupakan gambaran sebagai hasil pengirisan 
permukaan yang setipis mungkin sehingga tidak memiliki ketebalan. 
Sedangkan sifat-sifat bangun datar merupakan ciri khas yang terdapat dalam 
bangun itu sendiri.  Adapun bangun datar yang akan dibahas pada penelitian 






                                                            
13 Utami Munandar,  Mengembangkat Bakat dan Kreativitas Anak Sekolah, (Jakarta: PT 






 A C 
Persegi adalah suatu bangun datar yang terbentuk dari empat sisi 
yang sama panjang, dengan perpotongan antar sisi membentuk sudut 90o. 
Adapun keliling dan  luas permukaan dari persegi adalah sebagai berikut: 
K = 4s L = s x s = s2 
dengan s = panjang sisi persegi 
2) Persegi panjang 
B D B D 
      
A C A    C 
Adapun keliling dan  luas permukaan dari persegi panjang adalah 
sebagai berikut: 
K = p + p + l + l  dengan,   p = panjang 
K  = 2p + 2l = 2(p + l) l = lebar      
K = 2(p + l) k = keliling 
L = p x l  dengan,  p = panjang 
l = lebar 




3) Jajar genjang 
B D B D 
 
A C A C 
keliling jajar genjang ABCD adalah: 
K = 2(AB + BC) 
Dan luas permukaan jajar genjang ABCD adalah: 
L = a x t  dengan a = alas, t = tinggis 
4) Trapesium 
D  C 
 
A  B 
Trapesium adalah segi empat yang mempunyai sepasang sisi yang 
tepat berhadapan dan sejajar. 
Keliling,  K = AB + BC + CD + DA 
Luas, L = 1/2 x t (a x b ) dengan t =tinggi, a dan b = panjang sisi yang 
sejajar. 
5) Belah ketupat 
D D 
   





Belah ketupat memenuhi semua sifat jajar genjang, dengan 
demikian belah ketupat adalah jajar genjang yang kempat sisinya sama 
panjang.  
Keliling belah ketupat:  luas daerah belah ketupat: 
K = 4AB   L = 1/2 BD x AC 
6) Layang-layang  
 D D 
 
A C  A   C 
 
 
   B B 
Layang-layang adalah segiempat yang dua sisinya yang 
berdekatan sama panjang, dan  kedua sisi yang lain juga sama panjang. 
Adapun keliling dan luas dari laying-layang adalah:  
K=2(AB+CD),  L=1/2 AC x BD14 
B. Penelitian Terdahulu 
Berikut ini akan dikemukakan penelitian yang berhubungan dengan 
variabel-variabel dalam penelitian ini, yaitu: 
                                                            
14 Dame Rosida Manik, Penunjang Belajar Matematika untuk SMP/MTs, (Jakarta: 
Departemen Pendidikan Nasional. 2009), hlm. 253-274. 
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1. Irnawati, dengan judul penelitian ”Pengaruh Model Pembelajaran Make a 
match dengan Strategi Pencocokan Kartu Indeks dan Model Pembelajaran 
NHT dengan Strategi Bertukar Tempat Berbantu Kartu Masalah Terhadap 
Hasil Belajar Siswa kelas VIII semester II Pokok Bahasan Prisma dan Limas 
MTs Negeri1 Semarang Tahun Ajaran 2010/2011”. 
Dari hasil penelitian tersebut  dapat dilihat bahwa ketuntasan 
belajar kelompok eksperimen I (Make a Match)  yaitu 32 orang dengan 
persentase94,18% dan nilai rata-rata 87,5, kelompok eksperimen II (NHT) 
yang tuntas belajarnya adalah 30 orang dengan persentase 88,2% dan nilai 
rata-ratanya 82,5, sedangkan kelompok kontrol yang tuntas belajarnya 
adalah 25 orang dengan persentase 73,5% dan nilai rata-ratanya 78,53. Hal 
ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan model Make a 
match dan NHT lebih efektif dibandingkan dengan model konvensional 
ditinjau dari ketuntasan belajar baik individu maupun klasikal pada siswa 
kelas VIII semester II MTsN 1 Semarang. 
2. Fadilah, dengan judul penelitian ”Pengaruh Pendekatan Open-Ended 
terhadap Kreativitas Belajar  Siswa Pada Materi Kubus dan Balok di Kelas 
VII SMP Negeri 2 Batang Natal.”  
Berdasarkan analisis data dalam penelitian tersebut dengan 
menggunakan rumus spearman rank ternyata angka korelasi sebesar 0,978 
dengan kategori ”kuat” dalam analisis ini taraf kesalahan ditetapkan 5%  
(taraf kepercayaan 95%) dan N = 28, kemudian melalui uji signifikan 
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dengan rumus t diperoleh bahwa thitung > ttabel (0,978 > 0,734) dimana letak t 
hitung masih jauh dari penolakan Ha, kemudian dari hasil determinan juga 
terdapat pengaruh sebesar 94,86% maka hipotesis diterima/disetujui. Jadi 
dapat disimpulkan bahwa ”terdapat pengaruh yang signifikan antara 
pendekatan open-ended terhadap kreativitas belajar siswa pada materi kubus 
dan balok di kelas VIII SMP Negeri 2 Batang Natal” dengan kategori ”kuat”. 
Penelitian irnawati bertujuan untuk melihat pengaruh model 
pembelajaran pembelajaran  make a match dengan strategi pencocokan kartu 
indeks dan model pembelajaran NHT dengan strategi bertukar tempat 
berbantu kartu masalah terhadap hasil belajar siswa. 
Dalam penelitian fadilah peneliti bermaksud untuk melihat 
pengaruh pendekatan open-ended terhadap kreativitas belajar siswa pada 
materi kubus dan balok. Sedangkan dalam penelitian ini posisi peneliti 
adalah untuk melihat pengaruh teknik pembelajaran make a match terhadap 
kreativiitas siswa pokok bahasan bangun datar. 
C. Kerangka Berpikir 
Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu 
yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, baik dalam bentuk ciri-ciri 
aptitude maupun non-aptitude, baik dalam bentuk karya baru maupun kombinasi 
dengan hal-hal yang sudah ada, yang semuanya itu relatif berbeda dengan apa 
yang telah ada sebelumnya.  
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Kreativitas merupakan salah satu potensi yang di miliki anak yang perlu 
dikembangkan sejak usia dini. Setiap anak memiliki bakat kreatif, dan ditinjau 
dari segi pendidikan bakat kreatif dapat dikembangkan dan perlu dipupuk sejak 
dari usia dini. Bila bakat kreatif anak tidak dipupuk maka bakat tersebut tidak 
akan berkembang secara optimal, bahkan menjadi bakat yang terpendam yang 
tidak dapat diwujudkan. Oleh sebab itu diperlukan upaya pendidikan yang dapat 
mengembangkan kreativitas anak. 
Untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam menyelesaikan persoalan 
matematika guru harus mampu memilih suatu metode/cara atau teknik yang baik 
dan sesuai dalam proses pembelajaran.  Teknik pembelajaran make a match di 
duga berpengaruh dalam meningkatkan kreativitas siswa, Sebab melalui 
pembelajaran seperti ini siswa diharapkan mampu mencocokkan pertanyaan 
dengan jawaban yang ada di dalam kartu. Dalam proses pencocokan antara kartu 
soal dengan kartu jawaban siswa harus mampu memikirkan yangmana soal yang 
cocok dengan jawaban, oleh karenanya siswa dituntut untuk dapat menyelesaikan 
soal agar dapat memasangkan soal dengan jawaban tersebut. Ketika siswa 
mengerjakan soal apabila ada hal-hal yang kurang difahami siswa dalam soal 
maka guru akan menjelaskan permasalahan dan memberikan acuan dan 
membimbing siswa agar dapat menyelesaikan soal.  
Dalam teknik ini siswa akan bermain sambil mempelajari topik tertentu. 
Teknik make a match menuntut setiap siswa untuk aktif, semua siswa memiliki 
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peran sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan dan siswa tidak akan 
bosan dalam menjalani proses pembelajaran.  
Teknik make a match juga mengajarkan siswa untuk bekerja sama 
dengan teman-temannya, Dalam proses ini siswa dituntut untuk mampu 
mengatur waktu dengan baik, karena itu siswa harus bekerja cerdas dengan 
memamfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Siswa akan dibawa pada situasi 
yang terjepit, mendesak, menuntut siswa untuk memiliki rasa rendah hati, mau 
menedengar pendapat dan dapat menghargai kelebihan orang lain, yang 
semuanya ini tercakup dalam indikator kereativitas sehingga teknik make a 
match ini akan meningkatkan kreativitas siswa. 
D. Hipotesis 
Hipotesis adalah jawaban sementara. Hipotesis merupakan suatu 
kesimpulan penelitian yang belum sempurna, sehingga perlu disempurnakan 
dengan membuktikan  kebenaran hipotesis. Pembuktian itu dapat dilakukan 
dengan menguji hipotesis dengan data dilapangan.15 
Berdasarkan kajian teori, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir 
diatas maka dapat dirumuskan bahwa hipotesis penelitian ini adalah Terdapat 
Pengaruh Teknik Pembelajaran Make a match terhadap Kreativitas Siswa Pokok 
Bahasan Bangun Datar Kelas VII MTsN Simpang Gambir. 
                                                            
15 M. Burhan Bungin. Metodologi Penelitian Kuantitatif. (Jakarta: Kencana.2005),hal. 75 
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  BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di MTsN Simpang Gambir kecamatan 
linggabayu kabupaten Mandailing Natal. Alasan peneliti memilih lokasi ini 
karena kemampuan kreativitas siswa dalam menyelesaikan soal matematika 
masih rendah. Penelitian ini dilaksanakan pada 8-14 Juni 2014.  
B. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode 
eksperimen. Eksperimen adalah kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan 
oleh peneliti untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada hubungannya dengan 
hipotesis. Peneliti dengan sengaja dan secara sistematis memasukkan perubahan-
perubahan ke dalam gejala-gejala dan kemudian mengamati akibat dari 
perubahan-perubahan itu.  
Dalam melaksanakan eksperimen, peneliti memberikan perhatian besar 
kepada pengubahan (manipulasi) dan pengendalian (kontrol) variabel serta 
kepada pengamatan dan pengukuran eksperimen. Eksperimen selalu dilakukan 
dengan maksud untuk melihat akibat suatu perlakuan. Penelitian ini 
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menggunaka uji coba pada dua kelompok dengan membandingkan hasil dari 
setiap kelompok yang terdiri dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.1 
Penelitian eksperimen dengan Non Randomized Control Group Pretest 
Postest Design. 










T1 = nilai pretestt kelas eksprimen 
T2= nilai postes kelas ekprimen 
X  = diberikan perlakuan dalam jangka waktu tertentu. 
T3 = nilai pretest kelas kontrol 
T4= nilai postes kelas kontrol 
- = tidak diberikan perlakuan.2 
Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara tidak 
random. Berarti penelitian dilakukan terhadap kelas yang sudah tersedia. 
kemudian diberi pretest kepada kedua kelompok (kelompok eksperimen dan 
kontrol) untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan kelompok 
eksperimen dengan kelompok kontrol. Satu kelas akan dilakukan proses 
                                                            
1 Nurul Zuriah,  Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 
hlm. 57-58. 
2Ahmad Nizar Rangkuti, Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 
Kualitatif, PTK dan PenelitianPengembangan) (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hlm. 48-49. 
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pembelajaran dengan menggunakan teknik make a match dan satu kelas dengan 
pembelajaran biasa, Setelah itu dilakukan post test.   
Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh teknik 
pembelajaran make a match terhadap kreativitas siswa pokok bahasan bangun 
datar kelas VII MTsN Simpang Gambir. 
C. Populasi dan Sampel  
1. Populasi  
populasi adalah “keseluruhan subjek penelitian”.3 Margono4 
menyatakan bahwa populasi adalah “seluruh data yang menjadi perhatian 
peneliti dalan suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan”. Populasi 
adalah keseluruhan subjek maupun objek penelitian berupa manusia, hewan, 
tumbuh-tumbuhan,udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya 
yang menjadi sasaran penelitian. 
Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kela VII 
MTsN Simpang Gambir. Terdiri dari 5 kelas yaitu , kelas VIIA  , VIIB , VIIC , 
VIID dan VIIE yang berjumlah 155 orang yang akan disajikan dalam tabel 
berikut: 
Tabel I  




                                                            
3Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 53. 
4 S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 118. 
5 Data Tata Usaha, jumlah siswa kelas VII MTsN Simpang Gambir, 2014. 
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VIIA 32 orang 
VIIB 30 orang 
VIIC 32 orang 
VIID 30 orang 
VIIE 31 orang 
Jumlah 155 oarng 
 
2. Sampel  
Sampel adalah ”sebagian atau wakil populasi yang diteliti”.6 Menurut 
Cholid Narbuko dan Abu Achmadi7 sampel adalah ”sebagian individu yang 
diselidiki dari keseluruhan individu penelitian”. Sampel adalah sebagian dari 
objek yang diteliti yang dipilih dengan cara tertentu sehingga dapat mewakili 
keseluruhan populasi yang akan diteliti.  
Mengingat jumlah populasi yang sangat banyak dan juga keterbatasan 
waktu, peneliti mengambil sebagian untuk dijadikan sebagai sampel 
penelitian. Sebelum menentukan sampel akan dilakukan terlebih dahulu uji 
homogenitas dan uji normalitas untuk mengetahui bahwa sampel yang akan 
diteliti adalah homogen dan berdistribusi normal.  
Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 
dengan cara claster yaitu mengambil sampel secara tidak random.8 Dalam 
penelitian ini yang menjadi sampel adalah kelas VIIA dan kelas VIIC. Kelas 
                                                            
6 Suharsimi Arikunto, Op. Cit., hlm. 131. 
7 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta : PT Bumi Aksara, 
2003), hlm. 107. 
8  Saifuddin azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hlm. 87-88. 
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VIIA berjumlah 32 orang sebagai kelas kontrol dan kelas VIIC berjumlah 32 
orang sebagai kelas eksperimen. 
 
D. Instrumen Pengumpulan Data 
Data diperlukan untuk menjawab masalah penelitian atau menguji 
hipotesis yang sudah dirumuskan. Membicarakan pengumpulan data, berarti 
membicarakan pula alat-alatnya. Penelitian ini berdasarkan atas dua variabel 
yaitu variabel bebas (X) pada penelitian ini adalah teknik pembelajaran make a 
match variabel terikat (Y) adalah kreativitas. Untuk memperoleh data yang 
diperlukan dalam rangka analisis terhadap kedua variabel, maka instrumen 
pengumpul data yang dilakukan adalah test. 
Dalam penelitian ini yang diukur adalah bukan hasil belajar siswa,  
melainkan  kreativitas siswa dalam proses pembelajaran pada pokok bahasan 
bangun datar. Indikator kreativitas yang diukur dengan tes meliputi keterampilan 
berpikir lancar, keterampilan berpikir luwes (fleksibel), Keterampilan berpikir 
orisinalitas (orisinalitas), dan keterampilan memperinci (elaborasi). 
Setiap siswa pasti memiliki kreativitas, akan tetapi ada yang rendah, 
sedang, dan tinggi. Sehingga tes uraian lebih tepat digunakan dibandingkan 
dengan tes objektif. Oleh karena itu  tes yang digunakan untuk kedua variabel ini 
adalah tes bentuk uraian sebanyak 5 butir soal, dengan teknik penskoran 




kisi-kisi untuk Pretest 
 




(menjawab soal lebih dari 
satu jawaban) 
1 1 
2. Fleksibel (menjawab soal 
lebih dari satu macam cara) 
3 dan 4 2 
3. Elaborasi (mengembangkan 
atau memperkaya gagasan 
suatu soal) 
2 1 
4. Kebaruan (memberikan 





Tabel kisi-kisi untuk posttest 
 




(menjawab soal lebih dari 
satu jawaban) 
1  1 
2. Fleksibel (menjawab soal 
lebih dari satu macam cara) 
3 dan 4 2 
3. Elaborasi (mengembangkan 
atau memperkaya gagasan 
suatu soal) 
5 1 
4. Kebaruan (memberikan 







Rubrik Penskoran Tes9 
 














Tidak menjawab atau memberikan 
jawaban yang tidak sesuai 
0 
Memberikan sebuah jawaban yang 
sesuai tapi pengungkapannya 
kurang jelas 
1 
Memberikan sebuah jawaban yang 
sesuai dan pengungkapannya jelas 
2 
Memberikan lebih dari satu 
jawaban tapi pengungkapannya 
kurang jelas 
3 
Memberikan lebih dari satu 



















Tidak menjawab atau memberikan 
jawaban yang tidak relevan  
0 
Memberikan jawaban hanya satu 
cara dan terdapat kekeliruan dalam 
proses perhitungan sehingga 
hasilnya salah 
1 
Memberikan jawaban dengan satu 
cara, proses perhitungan dan 
hasilnya benar 
2 
Memberikan jawaban lebih dari 
satu cara tetapi hasilnya ada yang 
salah karena terdapat kekeliruan 
dalam proses perhitungan 
3 
Memberikan jawaban lebih dari 
satu cara , proses perhitungan dan 
hasilnya benar 
4 
  Tidak menjawab/memberikan 0 
                                                            
9 Halimatus Sa’diyah Pulungan, Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Open-Ended  terhadap 
Kemampuan Matematis Berpikir Kreatif Siswa pada Materi Pokok Bangun Datar Segiempat di Kelas 












jawaban yang salah 
Terdapat kekeliruan dalam 
memperluas situasi tanpa disertai 
perincian 
1 
Terdapat kekeliruan dalam 
memperluas situasi dan disertai 
perincian yang kurang detail 
2 
Memperluas situasi dengan benar 
dan perincian yang kurang detail 
3 
Memperluas situasi dengan benar 

















jawaban yang salah 
0 
Memberikan jawaban dengan 
caranya sendiri tetapi tidak dapat 
dipahami 
1 
Memberikan jawaban dengan 
caranya sendiri, proses perhitungan 
sudah terarah tetapi tidak selesai 
2 
Memberikan jawaban dengan 
caranya sendiri tetapi terdapat 
kekeliruan dalam proses 
perhitungan sehingga hasilnya 
salah 
3 
Memberikan jawaban dengan 
caranya sendiri dan proses 
perhitungannya serta hasilnya benar 
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E. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 
1. Uji Validitas 
Uji validitas dalam penelitian ini ditinjau  dari dua hal, yaitu dari segi 
isinya (content) dan dari segi susunan atau konstruksinya.  
a. Validitas isi 
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Upaya yang dilakukan untuk mengetahui validitas isi dari tes adalah 
dengan jalan menyelenggarakan diskusi panel. Dalam forum diskusi tersebut 
para pakar yang dipandang memiliki keahlian yang ada hubungannya dengan 
mata pelajaran yang diujikan, diminta pendapat dan rekomendasinya 
terhadap isi atau materi yang terkandung dalam tes. Hasil-hasil diskusi itu 
akan dijadikan pedoman untuk memperbaiki dan menyempurnakan isi dari 
suatu tes.  
b. Validitas konstruksi 
Suatu tes baru dapat dikatakan telah memiliki validitas konstruksi 
apabila butir-butir soal atau item yang membangun tes tersebut benar-benar 
telah telah dapat dengan secara tepat mengukur aspek-aspek berpikir 
sebagaimana telah ditentukan dalam tujuan instruksional khusus. Seperti 
halnya pada penganalisisan validitas isi, maka penganalisisan validitas 
konstruksi juga  dapat dilakukan dengan jalan melakukan diskusi panel. 10  
Dalam penelitian ini tes yang diujikan oleh peneliti telah divalidkan oleh 
validasi praktisi. Validasi praktisi adalah dua orang dari guru matematika 
yang berada di MTsN. Soal yang digunakan oleh peneliti telah diperiksa oleh 
validasi praktisi dan soal dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk 
mengukur kemampuan kreativitas siswa. 
2. Uji Reliabilitas  
                                                            




Kata reliabilitas dalam bahasa Indonesia diambil dari kata 
reliability dalam bahasa Inggris, berasal dari kata reliable yang artinya 
dapat dipercaya. Reliabilitas merupakan kata benda sedangkan kata reliabel 
merupakan kata sifat atau kata keadaan. Suatu test dapat dikatakan 
mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika test tersebut dapat 
memberikan hasil yang tetap. Maka pengertian reliabilitas test 
berhubungan dengan masalah ketetapan hasil test. Untuk mengetahui test 
bentuk uraian reliabel dapat digunakan rumus alpha yaitu: 
= 1 − ∑  
Dimana: =	koefisien reliabilitas tes.  
 n = banyaknya butir item yang dikeluarkan dalam tes. 
 1 = bilangan konstan.    
  ∑ S =  jumlah varian skor dari tiap-tiap butir item. 
   = varian total. 
Adapun patokan dalam pemberian interpretasi terhadap koefisien 
reliabilitas tes ( )  adalah: 




b. Apabila  <	0.70 maka tes belum memiliki reliabilitas yang tinggi  
(un-reliable). 11 
Sebelum tes diujikan di MTsN terlebih dahulu peneliti menguji 
cobakan tes ditempat lain. Hasil uji reabilitas yang diperoleh adalah: 
a. Uji realibilitas pretest 
Dari perhituangan diperoleh varians pretest untuk tiap butir soal 
seperti pada tabel berikut: 
Tabel VII 
Hasil Perhitungan Varians untuk Tiap-tiap Butir Soal Pretest 
Distribusi 
Nomor Soal Jumlah 
1 2 3 4 5 
Varians 0,547 0,409 0,447 0,436 
0,593 2.432 
Varians total untuk semua soal adalah 8,185 sehingga diperoleh 
rhitung= 0,878 berdasarkan ketentuan jika > 0,70 maka tes 
dinyatakan reliabel. Berdasarkan perhitungan diperoleh > 0,70 
yaitu 0,878 > 0,70. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tes bisa 
dipergunakan untuk mengukur kemampuan kreativitas awal siswa. 
b. Uji reliabilitas postes 
Dari perhituangan diperoleh varians pretest untuk tiap butir soal 
seperti pada tabel berikut: 
Tabel VIII 
                                                            
11 Ibid.., hlm207-209 
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Hasil Perhitungan Varians untuk Tiap-tiap Butir Soal Postes 
Distribusi 
Nomor Soal Jumlah 
1 2 3 4 5 
Varians  0,248 0,355 0,575 0,471 0,998 2,647 
Varians total untuk semua soal adalah 9,182 sehingga diperoleh 
rhitung=0,89 berdasarkan ketentuan jika > 0,70 maka tes dinyatakan 
reliabel. Berdasarkan perhitungan diperoleh > 0,70 yaitu 0,89 > 
0,70. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tes bisa dipergunakan 
untuk mengukur kemampuan kreativitas akhir siswa. 
F. Prosedur Penelitian  
Prosedur penelitian adalah tahap-tahap kegiatan yang akan dilaksanakan 
peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Tahap kegiatan yang dilakukan 
peneliti adalah: 
1. Tahap persiapan 
Pada tahap persiapan kegiatan yang dilakukan peneliti adalah: 
a. Menyurvei kondisi tempat penelitian. 
b. Menyesuaikan jadwal penelitian dengan jadwal yang ada di sekolah. 
c. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
d. Menyiapkan alat pengumpulan data berupa pretestt dan posttest. 
2. Tahap pelaksanaan 
Dalam tahap pelaksanaan penelitian kegiatan yang dilakukan peneliti adalah: 
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a. Membagi sampel penelitian menjadi dua kelompok, kelompok 
Eksperimen dan kontrol. Kelompok eksperimen akan diberikan 
pembelajaran dengan teknik make a match dan kelompok kontrol akan 
diberikan pembelajaran dengan ceramah. 
b. Pertemuan pertama peneliti akan memberikan pretest yang berhubungan 
dengan mengukur kemampuan kreativitas awal siswa antara kedua kelas 
eksprimen dan kontrol. 
c. Pertemuan kedua peneliti melaksanakan pembelajaran pada kedua kelas 
dengan materi yang sama yaitu menentukan luas bangun datar segiempat 
dengan teknik pembelajarannya yang berbeda. Untuk kelas ekprimen 
diberikan perlakuan dengan teknik pembelajaran make a match dan untuk 
kelas kontrol diberikan perlakuan dengan ceramah.  
Proses pembelajaran di kelas eksperimen diawali dengan 
memberikan motivasi dan menjelaskan Standar Kompetensi, Kompetensi 
Dasar, dan indikator pembelajaran. Kemudian guru menyampaikan materi 
pembelajaran dan memberikan contoh soal. Selanjutnya untuk sesi latihan 
guru menerapkan teknik make a match dengan membagi komunitas kelas 
menjadi dua kelompok yaitu kelompok pemegang kartu soal dan 
kelompok pemegang kartu jawaban. Kartu dibagikan kepada siswa 
sehingga setiap siswa mendapat satu kartu baik kartu soal maupun kartu 
jawaban. Siswa disuruh untuk mencari pasangan dari kartu yang 
dipegangnya  masing-masing. 
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 Dalam tahap pencarian pasangannya siswa dituntut untuk mampu 
berpikir imajinatif karena belum tentu setiap soal yang diberikan 
mempunyai satu jawaban maupun satu cara penyelesaian. Soal-soal yang 
diberikan merupakan soal yang bertujuan untuk mengukur kreativitas 
siswa. Siswa yang mampu berpikir imajinatif akan menemukan pasangan 
yang tepat dengan kartu yang dipegangnya akan tetapi siswa yang 
kreativitasnya rendah tidak akan mampu memikirkan yang mana pasangan 
yang cocok untuk kartunya.  Siswa yang menemukan pasangannya lebih 
cepat diberi poin tambahan dan siswa yang tidak menemukan 
pasangannya dikurangi poin, setiap pasangan menyampaikan hasil 
pasangan kartu  mereka. Selanjutnya kartu akan dibagi kembali, pemegang 
kartu soal pada ronde pertama menjadi pemegang kartu jawaban pada 
ronde kedua, begitu juga sebaliknya. Kemudian untuk tahap terakhir guru 
menyimpulkan hasil dari kegiatan pembelajaran tersebut. Dalam proses 
pembelajaran siswa terlihat lebih semangat dan lebih aktif karena siswa 
dibawa belajar sambil bermain. 
Pembelajaran di kelas kontrol dimulai dengan memberikan 
motivasi dan menjelaskan Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan 
indikator pembelajaran. Guru menyampaikan dan menjelaskan  materi 
pembelajaran serta memberikan contoh soal. Selanjutnya siswa diberikan 
soal  latihan. Kemudian guru dan siswa secara bersama-sama 
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menyumpulkan materi  pembelajaran sekaligus menutup kegiatan 
pembelajaran. 
d. Pertemuan ketiga melaksanakan pembelajaran seperti pada pertemuan 
kedua hanya saja sub pokok bahasannya yang berbeda, yaitu menentukan 
keliling bangun datar  segiempat.  
e. Pertemuan keempat peneliti memberikan posttest yang berhubungan 
dengan mengukur kemampuan kreativitas akhir kelas eksprimen dan kelas 
kontrol. Soal yang diberikan kepada kedua kelas eksprimen dan kontrol  
sama tetapi berbeda dengan soal pretest. 
f. Menghitung perbandingan antara hasil pretest dan posttest kemampuan 
kreativitas siswa  terhadap kedua kelas eksprimen dan kontrol. 
g. Membandingkan perbedaan-perbedaan  yang diperoleh untuk mengetahui 
perbedaan kemampuan kreativitas siswa dengan menggunakan teknik 
make a match dan ceramah. 
G. Analisis Data 
1. Analisis data awal 
Analisis ini digunakan untuk membuktikan bahwa kelas eksperimen 
dan kelas kontrol berangkat dari kondisi yang sama. Data yang dipakai dalam 
analisis ini adalah hasil pretest siswa. 
a. Uji normalitas 
Uji ini digunakan untuk mengetahui kenormalan kelas 
eksperimen dan kelas kontrol. Perhitungan dilakukan dengan data dari 
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nilai pretest. Adapun rumus yang digunakan adalah rumus Chi-kuadrat, 
yaitu ; 
= 	
( 	 − )
 
Keterangan: 
x2: Harga chi-kuadrat 
fi: Frekunsi hasil pengamatan 
fh: Frekuensi yang diharapkan 
Kriteria pengujian: jika < 	dengan derajat kebebasan dk = 
k-3 dan taraf signifikansi 5%, maka distribusi populasi normal. 12 
b. Uji homogenitas 
Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui kelas eksperimen 
dan kelas kontrol mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika kedua 
kelompok mempunyai varians yang sama maka kedua kelompok disebut 






Kriteria pengujian jika H0 diterima jika 	 ≤ 	 ( )( ). Dengan 
taraf nyata 5% dan dk pembilang = (n1 – 1) dan dk penyebut = (n2 – 1). 
Keterangan: 
                                                            
12V. Wiratna Sujarweni dan Poly Endrayanto, Statistika untuk Penelitian (Yogyakarta: Graha 
Ilmu, 2011), hlm. 49. 
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n1: banyaknya data varians yang lebih besar 
n2: banyaknya data varians yang lebih kecil13 
c. Uji kesamaan dua rata-rata 
Untuk menguji kesamaan dua rata-rata kedua kelas sebelum 
diberi perlakuan, maka diuji dengan rumus uji-t. Uji t selanjutnya 
digunakan untuk pengujian hipotesis. 
Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan uji-t yang 
kriterianya adalah: 
Ha =   
H0 =  
Dimana: 
 : Rata-rata dari data kelompok eksperimen 
 : Rata-rata dari data kelompok kontrol. 
Dan untuk menguji hipotesis digunakan rumus : 
= 	 ̅ ̅
	





x  = mean sampel kelompok eksperimen  
2

x = mean sampel kelompok kontrol 
1n  = jumlah sampel eksprimen 
                                                             
13Ahmad Nizar Rangkuti, Op.Cit., hlm. 72-73. 
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2n  = jumlah sampel kontrol 
 	= varians kelompok eksperimen 
 	= varians kelompok kontrol 
s = simpangan baku 
H0 diterima apabila –ttabel< thitung < ttabel. Dengan peluang (1 - ) dan dk 
= (n1 + n2 – 2) dan tolak H0  jika t mempunyai harga-harga yang lain.14 
2. Analisis data akhir 
a. Uji normalitas 
Langkah-langkah untuk menguji normalitas dalam tahap ini sama 
dengan uji normalitas pada data awal. 
b. Uji homogenitas 
Langkah-langkah untuk menguji homogenitas dalam tahap ini sama 
dengan uji homogenitas pada data awal. 
c. Pengujian hipotesis 
Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan uji-t yang kriterianya 
adalah: 
Ha =   
H0 =  
Dimana: 
 : Rata-rata dari data kelompok eksperimen 
                                                             
14 Ibid., hlm. 73 
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 : Rata-rata dari data kelompok kontrol. 
Dan untuk menguji hipotesis digunakan rumus : 
= 	 ̅ ̅
	





x  = mean sampel kelompok eksperimen  
2

x = mean sampel kelompok kontrol 
1n  = jumlah sampel eksprimen 
2n  = jumlah sampel kontrol 
 	= varians kelompok eksperimen 
 	= varians kelompok kontrol 
s = simpangan baku 
H0 diterima apabila –ttabel< thitung < ttabel. Dengan peluang (1 - ) dan dk 






A. Deskripsi Data 
1. Hasil Data Pretest 
a. Kelas Eksperimen  
Hasil penelitian pretest kemampuan kreativitas siswa di kelas 
eksperimen  (VIIC) dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel IX 
Data Pretest Kemampuan Kreativitas  Siswa  
Di Kelas Eksperimen  (VIIc) MTsN Simpang Gambir 
No. Nama Siswa Skor Nilai 
1 Ade Ayu Herlina 11 55 
2 Agustiawan 13 65 
3 Aldi Ray Kurniawan 10 50 
4 Aldi Sanjaya  15 75 
5 Alwinsyah  9 45 
6 Andika Syaputra 13 65 
7 Andri Setiawan 11 55 
8 Anggina Risa 12 60 
9 Arfiahnur Lubis 12 60 
10 Ashari Lubis 14 70 
11 Aswan Mulyadi 11 55 
12 Deby Adelina  13 65 
13 Ermida  14 70 
14 Evandiasyah  13 65 
15 Hendi Setiawan  13 65 
16 Irham Mulyadi 11 55 
17 Feninika  12 60 
18 Isna Sari 8 40 
19 Lasmi  10 50 
20 Ustiani  12 60 
21 Lili Rahmawati 11 55 
22 Mariana  11 55 
23 Marcella  9 45 
24 Masita  9 45 
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25 Meldayani  11 55 
26 Nur Aysah Batubara  10 50 
27 Nur Hapni Matondang 11 55 
28 Nur Masni  10 50 
29 Risman  12 60 
30 Suci Rahmina  10 50 
31 Sutriandono  9 45 
32 Yetri Yeni  12 60 
Jumlah 362 1810 
Dari data di atas diperoleh nilai maksimum adalah 75 dan nilai 
minimum adalah 40. Kemudian, setelah dilakukan analisis data, maka 
diperoleh hasil analisis statistik deskriptif sebagai berikut: 
Tabel X 
Hasil analisis data statistik deskriptif pretestt  
kelas eksperimen (VIIC) MTsN Simpang Gambir 
Distribusi Nilai 
Nilai Maksimimum  75 
Nilai Minimum  40 
Rentangan 35 
Banyak Kelas 6 
Panjang Kelas 6 
Mean  56,375 
Median  53 
Modus  53,9 
Standar Deviasi 9,17 
Jumlah Sampel 32 
∑ 	  345 
Dari penyebaran data kemampuan awal kreativitas siswa di atas 
menjelaskan gambaran kemampuan awal yang dimiliki siswa sebelum 
diterapkan teknik pembelajaran make a match di kelas eksperimen . Untuk 
melihat gambaran kreativitas siswa dapat dilihat pada tabel berikut: 
 Tabel XI 
Distribusi Frekuensi (pretest) Kemampuan Kreativitas Siswa 
Kelas Eksperimen  (VIIC) MTsN Simpang Gambir 










Dari tabel di atas, data tersebut disusun ke dalam diagram batang 
dengan kelas interval ditempatkan di bawah batang dan frekuensi ditempatkan 
di bagian samping batang, seperti pada gambar di bawah ini : 
 
Gambar I 
Diagram Batang Kemampuan Kreativitas Siswa (pretestt) 
Kelas Eksperimen (VIIC) MTsN Simpang Gambir. 
b. Kelas Kontrol 























Data Hasil Pretest Kemampuan Kreativitas Siswa 
Di Kelas Kontrol  (VIIA) MTsN Simpang Gambir 
No. Nama Siswa Skor Nilai 
1 Ahmad Jamil 10 50 
2 Ahmad Rifa’i 8 40 
3 Ahmad Yunus 11 55 
4 Amelia Rizky Debora 12 60 
5 Ammar habibullah 12 60 
6 Apri Nasution 8 40 
7 Arifin  8 40 
8 Dedy Anggara 13 65 
9 Deni Alvita 13 65 
10 Desi Puspita Sari 10 50 
11 Dio Pria Andana 10 50 
12 Diwana Sari 11 55 
13 Eva Santika 8 40 
14 Feri Andrian 12 60 
15 Intan Naulita 12 60 
16 Lisna Sari 10 50 
17 Mariani BTR 11 55 
18 Mhd. Lutfi Martondi 13 65 
19 Mita Sari Nasution 13 65 
20 Mita Sari Simbolon 9 45 
21 Muhammad Farhan  10 50 
22 Muhammar Hanafi 9 45 
23 Rendika Alfikram 9 45 
24 Ryanda Yana Putra 12 60 
25 Rosdiannur  12 60 
26 Rosmita  12 60 
27 Sahrana  11 55 
28 Sindy Riskiah 11 55 
29 Siska Rahayu 13 65 
30 Wilda Ningsih 9 45 
31 Wulan Sari 9 45 
32 Yuli Afriani Gultom 12 60 




Dari data di atas diperoleh nilai maksimum adalah 65 dan nilai 
minimum adalah 40. Kemudian, setelah dilakukan analisis data, maka 
diperoleh hasil analisis statistik deskriptif sebagai berikut: 
Tabel XIII 
Hasil analisis data statistik deskriptif pretest 
kelas kontrol (VIIA) MTsN Simpang Gambir 
Distribusi Nilai 
Maksimimum  65 
Minimum  40 
Rentangan 25 
Banyak Kelas 6 
Panjang Kelas 6 
Mean  55,59 
Median  57,5 
Modus  62 
Standar Deviasi 8,21 
Jumlah Sampel 32 
∑    327 
Dari penyebaran data kemampuan awal kreativitas siswa di atas 
menjelaskan gambaran kemampuan awal yang dimiliki siswa sebelum 
diterapkan metode ceramah tanpa teknik make a match di kelas kontrol. 
Untuk mempermudah melihat gambaran kemampuan kreativitas siswa 
dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel XIV 
Distribusi Frekuensi (pretest) Kemampuan Kreativitas Siswa 
Kelas Kontrol (VIIA) MTsN Simpang Gambir 










Dari tabel di atas, data tersebut disusun ke dalam diagram batang 
dengan kelas interval ditempatkan di bawah batang dan frekuensi ditempatkan 
di bagian samping batang, seperti pada gambar di bawah ini : 
 
Gambar II 
Diagram Batang Kemampuan Kreativitas Siswa 
Kelas Kontrol (VIIA) MTsN Simpang Gambir 
 
2. Hasil Data Postes 
a. Kelas Eksperimen  
Hasil penelitian postes di kelas eksperimen (VIIC) pokok bahasan 
bangun datar dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel XV 
Data Postes Kemampuan Kreativitas Siswa  
Di Kelas Eksperimen   (VIIC) MTsN Simpang Gambir 
No.  Nama Siswa Skor Nilai 
1 Ade Ayu Herlina 14 70 
2 Agustiawan 15 75 
3 Aldi Ray Kurniawan 15 75 




















5 Alwinsyah  14 70 
6 Andika Syaputra 16 80 
7 Andri Setiawan 14 70 
8 Anggina Risa 16 80 
9 Arfiahnur Lubis 15 75 
10 Ashari Lubis 15 75 
11 Aswan Mulyadi 13 65 
12 Deby Adelina  16 80 
13 Ermida  17 85 
14 Evandiasyah  16 80 
15 Hendi Setiawan  16 80 
16 Irham Mulyadi 12 60 
17 Feninika  12 60 
18 Isna Sari 15 75 
19 Lasmi  14 70 
20 Ustiani  13 65 
21 Lili Rahmawati 15 75 
22 Mariana  14 70 
23 Marcella  14 70 
24 Masita  13 65 
25 Meldayani  16 80 
26 Nur Aysah Batubara  13 65 
27 Nur Hapni Matondang 13 65 
28 Nur Masni  14 70 
29 Risman  14 70 
30 Suci Rahmina  12 60 
31 Sutriandono  16 80 
32 Yetri Yeni  16 80 
 465 2325 
Dari data di atas diperoleh nilai maksimum adalah 85 dan nilai 
minimum adalah 60. Kemudian, setelah dilakukan analisis data, maka 
diperoleh hasil analisis statistik deskriptif sebagai berikut: 
Tabel XVI 
Hasil analisis data statistik deskriptif posttest  
kelas eksperimen (VIIC) MTsN Simpang Gambir 
Distribusi Nilai 
Nilai Maksimimum 85 




Banyak Kelas 6 





Standar Deviasi 7,06 
Jumlah Sampel 32 
∑     447 
Dari penyebaran data postes kemampuan kreativitas siswa di atas 
menjelaskan gambaran kemampuan akhir yang dimiliki siswa setelah 
diterapkan teknik pembelajaran make a match di kelas eksperimen . Untuk 
mempermudah memperlihat gambaran kemampuan kreativitas siswa dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
Tabel XVII 
Distribusi Frekuensi (postes) Kemampuan Kreativitas Siswa 
Kelas Eksperimen  (VIIC) MTsN Simpang Gambir 
Interval 









Dari tabel di atas, data tersebut disusun ke dalam diagram batang 
dengan kelas interval ditempatkan di bawah batang dan frekuensi 





Diagram Batang Kemampuan Kreativitas Siswa 
Kelas Eksperimen  (VIIC) MTsN Simpang Gambir 
b. Kelas Kontrol 
Hasil penelitian postes di kelas kontrol (VIIA) pokok bahasan bangun 
datar dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel XVIII 
 Data Hasil Postes Kemampuan Kreativitas Siswa 
Di Kelas Kontrol  (VIIA) MTsN Simpang Gambir 
No. Nama Siswa Skor Nilai 
1 Ahmad Jamil 12 60 
2 Ahmad Rifa’i 12 60 
3 Ahmad Yunus 14 70 
4 Amelia Rizky Debora 15 75 
5 Ammar habibullah 15 75 
6 Apri Nasution 13 65 
7 Arifin  15 75 
8 Dedy Anggara 13 65 
9 Deni Alvita 12 60 
10 Desi Puspita Sari 11 55 
11 Dio Pria Andana 11 55 




















13 Eva Santika 12 60 
14 Feri Andrian 13 65 
15 Intan Naulita 12 60 
16 Lisna Sari 11 55 
17 Mariani BTR 13 65 
18 Mhd. Lutfi Martondi 13 65 
19 Mita Sari Nasution 11 55 
20 Mita Sari Simbolon 11 55 
21 Muhammad Farhan  12 60 
22 Muhammar Hanafi 12 60 
23 Rendika Alfikram 11 55 
24 Ryanda Yana Putra 12 60 
25 Rosdiannur  11 55 
26 Rosmita  13 65 
27 Sahrana  11 55 
28 Sindy Riskiah 12 60 
29 Siska Rahayu 13 65 
30 Wilda Ningsih 12 60 
31 Wulan Sari 12 60 
32 Yuli Afriani Gultom 13 65 
Jumlah 400 2000 
Dari data di atas diperoleh nilai maksimum adalah 80 dan nilai 
minimum adalah 55. Kemudian, setelah dilakukan analisis data, maka 
diperoleh hasil analisis statistik deskriptif sebagai berikut: 
Tabel XIX 
Hasil analisis data statistik deskriptif posttest  
kelas eksperimen (VIIA) MTsN Simpang Gambir 
Distribusi Nilai 
Nilai Maksimimum  80 
Nilai Minimum  55 
Rentangan 25 
Banyak Kelas 6 
Panjang Kelas 5 
Mean  64,5 
Median  60,5 
Modus  62 
Standar Deviasi 6,49 
Jumlah Sampel 32 
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∑ 	   417 
Dari penyebaran data postes kemampuan kreativitas siswa di atas 
menjelaskan gambaran kemampuan akhir yang dimiliki siswa setelah 
diterapkan metode pembelajaran ceramah tanpa teknik make a match di kelas 
kontrol. Untuk mempermudah melihat gambaran kemampuan kreativitas 
siswa dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel XX 
Distribusi Frekuensi (pretest) Kemampuan Kreativitas Siswa 
Kelas Kontrol (VIIA) MTsN Simpang Gambir 
Interval 









Dari tabel di atas, data tersebut disusun ke dalam diagram batang 
dengan kelas interval ditempatkan di bawah batang dan frekuensi ditempatkan 








Diagram Batang Kemampuan Kreativitas Siswa 
Kelas Kontrol (VIIA) MTsN Simpang Gambir 
B. Uji Persaratan Analisis Data Awal 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui bahwa data yang diperoleh 
dari masing-masing kelas eksperimen berdistribusi normal.Uji normalitas 
dilakukan dengan menggunakan rumus chi-kuadrat. Hasil perhitungan uji 
normalitas kedua kelas eksperimen dan kontrol dapat dilihat sebagai berikut: 
Tabel XXI 
Hasil uji normalitas data Pretes 
Kelas  X2hitung X2tabel 
Eksperimen  4,910 7,815 
Kontrol 4.793 7,815 
Suatu data dikatakan berdistribusi normal jika <  
dengan dk = k-3 dan taraf signifikansi 5%. Dari data di atas dapat dilihat 





















dengan dk untuk kelas eksperimen dk= k-3 = 6 - 3 = 3 dan untuk kelas kontrol 
dk=k – 3 = 6 – 3 = 3, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua kelas 
eksperimen dan kontrol berdistribusi normal. 
2. Uji Homogenitas Varians 
Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data nilai awal 
sampel mempunyai variansi yang homogen (sama). Di bawah ini adalah hasil 
perhitungan uji homogenitas dengan nilai tabelnya. 
Tabel XXII 
Hasil uji homogenitas data Pretes 
Distribusi  Fhitung Ftabel 
Uji Homogenitas 1.004 1.8750 
Fhitung diperoleh dengan membandingkan varians terbesar dengan varians 
terkecil. Varians terbesar data adalah 70.06 dan varians terkecil 69.73. Suatu 
data dikatakan homogen apabila < 	sehingga diperoleh 
1.004	<	1.8750 artinya kedua kelas eksperimen dan kontrol mempunyai 
varians yang sama. 
3. Uji kesamaan dua rata-rata 
Analisis yang digunakan adalah uji-t untuk melihat apakah kedua kelas 
eksperimen tidak mempunyai perbedaan rata-rata . 
Tabel XXIII 
Hasil uji kesamaan dua rata-rata data Pretes 
Distribusi  t hitung t table 
Perbedaan dua rata-rata 1,083 1,999 
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Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa –1,999	< 1,083 
<1,999	yang berarti kedua kelas tidak memiliki perbedaan rata-rata yang 
signifikan. 
Analisis data awal diperoleh kesimpulan bahwa kedua kelas eksperimen 
dan kontrol memiliki data yang normal, homogen dan memiliki varians yang 
sama.  Hal ini berarti bahwa kedua kelas eksperimen dan kontrol pada 
penelitian ini berangkat dari kondisi awal yang sama.  
C. Uji Persaratan Analisis Data Akhir (postes) 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 
dari masing-masing kelas eksperimen dan kontrol setelah dilakukan metode 
ceramah dengan teknik make a match dan metode ceramah tanpa teknik make 
a match masih berdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan 
menggunakan rumus khi-kuadrat. Hasil perhitungan uji normalitas kedua 
kelas eksperimen dapat dilihat sebagai berikut: 
Tabel XXIV 
Hasil uji normalitas data posttest 
Kelas  X2hitung X2tabel 
Eksperimen  2.381 7,815 
Kontrol  -27,72 7,815 
Suatu data dikatakan berdistribusi normal jika < dengan 
dk = k-3 dan taraf signifikansi 5%. Dari data di atas dapat dilihat bahwa 
X2hitung kedua kelas eksperimen lebih kecil dari X2tabel dengan dk untuk kelas 
eksperimen dk = k-3 = 6 - 3 = 3 dan untuk kelas kontrol dk=k – 3 = 6 – 3 = 3, 
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sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua kelas eksperimen dan kontrol 
setelah diberi perlakuan tetap berdistribusi normal. 
2. Uji Homogenitas Varians 
Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data nilai awal 
sampel mempunyai variansi yang homogen (sama). Di bawah ini adalah hasil 
perhitungan uji homogenitas dengan nilai tabelnya. 
Tabel XXV 
Hasil uji homogenitas data posttest 
Distribusi  Fhitung Ftabel 
Uji Homogenitas 1.18 1.8750 
Fhitung diperoleh dengan membandingkan varians terbesar dengan varians 
terkecil. Varian terbesar data adalah 51.58 dan varians terkecil 43,54. Suatu 
data dikatakan homogen apabila < 	sehingga diperoleh 
1.18<1.8750 artinya kedua kelas eksperimen dan kontrol setelah dilakukan 
metode ceramah dengan teknik make a match dan metode ceramah tanpa 
teknik make a match masih mempunyai varians yang sama. 
D. Pengujian Hipotesis 
Setelah dilakukan diberikan perlakuan terhadap kelas eksperimen dan tanpa 
perlakuan terhadap kelas kontrol terlihat bahwa  kedua kelas masih berdistribusi 
normal dan memiliki varians yang sama, maka dapat dilanjutkan dengan uji-t 
yaitu uji perbedaan dua rata-rata. Karena sampel sudah mempunyai data yang 
homogen dan berdistribusi normal maka untuk melihat perbedaan kemampuan 
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kreativitas siswa dengan menggunakan teknik make a match dan metode ceramah 
tanpa teknik make a match dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
= 	 ̅ ̅
	
		dengan S = ( ) ( )  
H0 diterima apabila –ttabel< thitung < ttabel. Dengan peluang (1 - ) dan dk = 
(n1 + n2 – 2) dan tolak H0  jika thitung  mempunyai harga-harga yang lain.  
Hipotesis yang diuji adalah tidak ada pengaruh teknik pembelajaran make 
a match terhadap  kreativitas siswa pokok bahasan bangun datar kelas VII MTsN 
Simpang Gambir. 
Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel XXVI 
Pengujian Hipotesis Setelah dilakukan teknik make a match 
di kelas Eksperimen dan metode ceramah tanpa teknik make a match 
di kelas kontrol 
Kelompok  N Mean Si2 thitung ttabel 
Eksperimen  32 74,65 51.58 
12,37 1,999 Kontrol 32 64,5 43,54 
Dari data diatas terlihat bahwa thitung  tidak berada diantara ttabel dan -ttabel. 
thitung = 12,37 artinya thitung >ttabel yaitu – 1,999 < 12,37 >	1,999		yang 
menunjukkan H0 ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 
pengaruh teknik pembelajaran make a match terhadap kreativitas siswa pokok 
bahasan bangun datar kelas VII MTsN Simpang Gambir. 
E. Pembahasan Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data pretest 
menunjukkan bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai 
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kemampuan awal yang sama. Hal ini diketahui setelah dilakukan uji normalitas 
dan homogenitas yang menunjukkan bahwa kedua kelas berdistribusi normal dan 
homogen. Kemudian, dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji kesamaan 
dua rata-rata dan hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang 
signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
Setelah data pretest dianalisis, pada kelas eksperimen diberikan 
perlakuan dengan menggunakan teknik make a match. Proses pelaksanaannya 
diawali dengan motivasi dan menjelaskan Standar Kompetensi, Kompetensi 
Dasar, dan indikator pembelajaran. Kemudian guru menyampaikan materi 
pembelajaran menggunakan metode ceramah dengan teknik make a match, guru 
menjelaskan materi pembelajaran dan memberikan contoh soal. Selanjutnya 
untuk sesi latihan guru membagi komunitas kelas menjadi dua kelompok yaitu 
kelompok pemegang kartu soal dan kelompok pemegang kartu jawaban. Kartu 
akan dibagikan kepada siswa sehingga setiap siswa akan mendapat satu kartu 
baik kartu soal maupun kartu jawaban. Siswa disuruh untuk mencari pasangan 
dari kartu yang dipegang masing-masing. 
 Dalam tahap pencarian pasangannya siswa dituntut untuk mampu 
berpikir imajinatif karena belum tentu setiap soal yang diberikan mempunyai 
satu jawaban maupun satu cara penyelesaian. Soal-soal yang diberikan 
merupakan soal yang bertujuan untuk mengukur kreativitas siswa. Siswa yang 
mampu berpikir imajinatif akan mampu menemukan pasangan yang tepat dengan 
kartu yang dipegangnya akan tetapi siswa yang kreativitasnya rendah tidak akan 
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mampu memikirkan yang mana pasangan yang cocok untuk kartunya.  Siswa 
yang menemukan pasangannya lebih cepat diberi poin tambahan dan siswa yang 
tidak menemukan pasangannya akan dikurangi poinnya, setiap pasangan akan 
menyampaikan hasil pasangan kartu  mereka. Kemudian untuk tahap terakhir 
guru akan menyimpulkan hasil dari kegiatan pembelajaran tersebut. Dalam 
proses pembelajaran siswa terlihat lebih semangat dan lebih aktif karena siswa 
dibawa belajar sambil bermain sehingga rata-rata hasil pembelajaran kelas 
eksperimen meningkat dari 56,37 menjadi 74,65. 
Pembelajaran di kelas kontol dilakukan dengan menggunakan 
pembelajaran tradisional yang diajarkan melalui metode ceramah. Kelas 
eksperimen dan kontrol sama-sama menggunakan metode ceramah hanya saja 
pada kelas eksperimen disertai dengan teknik make a match sedangkan kelas 
kontrol tanpa teknik make a match. 
 Seperti pembelajaran konvensional pada umumnya, gurulah yang aktif 
dalam proses pembelajaran, hanya beberapa orang siswa saja yang aktif. Pada 
pembelajaran konvensional kreativitas siswa tidak begitu diperhatikan karena 
pembelajaran tidak terlalu mengarahkan pada kemampuan kreativitas siswa.  Hal 
ini dapat dilihat dari rata-rata kelas kontrol yang hanya meningkat dari 55,59 
menjadi 64,5. 
Data hasil posttest diperoleh dari skor tes yang dikerjakan oleh siswa 
kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian, hasil tes tersebut dianalisis 
dengan melakukan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis dengan 
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menggunakan uji perbedaan dua rata-rata. Dari perhitungan uji normalitas dan 
homogenitas menunjukkan bahwa kedua kelas berdistribusi normal dan 
homogen.  
Sedangkan pengujian hipotesis dengan kriteria H0 diterima : =  
dan Ha diterima ≠  Berdasarkan perhitungan yang dperoleh yaitu 	 =
12,37	dan 	 = 1,9994, berarti > 	 		maka Ha yang diterima. Dari 
hasil perhitungan dapat dilihat bahwa teknik make a match lebih baik digunakan 
dalam proses pembelajaran daripada pembelajaran biasa. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh teknik 
pembelajaran make a match terhadap kreativitas siswa pokok bahasan bangun 
datar kelas VII MTsN simpang Gambir. 
F. Keterbatasan Penelitian 
Pelaksanaan penelitian ini sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan 
penuh kehati-hatian. Peneliti melaksanakan proses penelitian sesuai dengan 
prosedur penelitian yang telah direncanakan lebih awal. Akan tetapi peneliti 
menyadari masih banyaknya keterbatasan yang dihadapi peneliti, baik dari faktor 
internal maupun eksternal. Adapun faktor internal yang dirasakan peneliti adalah 
keterbatasan dana, dan waktu penelitian. Sedangkan dari faktor eksternal adalah 
pribadi masing-masing siswa dalam menanggapi dan memahami teknik, metode 
dan materi yang diberikan. Mengingat kemampuan masing-masing individu itu 
memiliki keunikan tersendiri maka peneliti harus lebih fokus melihat atau 
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menanggapi tingkah laku siswa. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan 
untuk mempengaruhi proses analisis dan penarikan kesimpulan. Dan juga, masih 
banyak hal yang tidak dapat terkontrol dan tidak dapat dikendalikan, sehingga 
hasil dari penelitian inipun belum optimal. Adapun keterbatasan-keterbatasan lain 
yang dirasakan peneliti dalam penelitian ini yaitu: 
1. Karena siswa mengetahui mereka sedang diteliti sehingga siswa bisa menjadi 
lebih semangat belajar karena tidak mau mempermalukan sekolahnya atau 
lebih malas karena siswa menganggap hasil dari penelitian tidak akan 
dimasukkan kenilai rapot. 
2. Kemampuan peneliti yang masih terbatas, sehingga belum mampu meninjau 
kemampuan kreativitas siswa secara individu. 
3. Kontrol terhadap kemampuan siswa yang kurang optimal dan faktor-faktor 
lain seperti kesehatan, minat, motivasi, kondisi lingkungan belajar dan lain 
sebagainya  sehingga tidak mustahil jika hasil penelitian ini dapat dipengaruhi 







Dari beberapa uraian pada bab IV maka dapat disimpulkan bahwa 
hipotesis Ha diterima dan H0 ditolak dimana bunyi Ha adalah ada pengaruh 
Teknik Pembelajaran Make a Match terhadap Kreativitas siswa pokok bahasan 
bangun datar kelas VII MTsN Simpang Gambir. Hal ini dilihat berdasarkan hasil 
perhitungan uji hipotesis dengan menggunakan uji-t dimana hasil thitung = 12,37 
dan dilanjutkan dengan melihat ttabel  dengan jumlah sampel pada kelas 
eksperimen 32 dan kelas kontrol 32 sehingga jumlah seluruh sampel 64, maka dk 
= n1 + n2 – 2 = 32 + 32 - 2= 62 dengan tarap signifikansi 5% sehingga diperoleh 
ttabel= 1.999 maka thitung>ttabel  yang menunjukkan bahwa t tidak berada diantara -
ttabel dan ttabel sehingga t berada dalam daerah penolakan Ho. 
B. Saran-saran 
Sehubungan hasil penelitian yang telah peneliti temukan setelah 
menggunakan teknik pembelajaran Make a Match ternyata kemampuan 
kreativitas siswa semakin meningkat dilihat dari rata-rata yang diperoleh pada 
kelas eksprimen, sehingga yang menjadi saran peneliti adalah: 
1. Khususnya pada guru bidang studi tempat peneliti melaksanakan penelitian 
diharapkan mau menerapkan teknik-teknik pembelajaran yang dikuasainya 
guna untuk meningkatkan kreativitas siswa dan hasil belajar siswa dan tetap 
mau memperhatikan serta memotivasi peserta didik sebagaimana biasanya.  
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2. Kepada kepala sekolah agar tetap memperhatikan kemampuan pendidik dalam 
menyampaikan materi pelajaran dan menyarankan agar para pendidik 
memakai berbagai metode dan teknik pembelajaran guna untuk meningkatkan 
kreativitas guru dan siswa. 
3. Bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah yang berhubungan dengan 
penelitian ini diharapkan dapat melengkapi keterbatasan peneliti dan 
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Nama   :  
Kelas   : VII 
Semester  : II 
Mata Pelajaran : Matematika 
Sekolah  : MTsN Simpang Gambir 
 
1. Gambarlah bangun datar segi empat lain yang memiliki keliling yang sama dengan bangun 
di bawah ini! (5 menit) 





2. Sebuah lantai berbentuk persegi dengan panjang sisinya 6 m. lantai tersebut akan dipasang 
ubin berbentuk persegi berukuran 30cm x 30 cm. tentukan banyaknya ubin yang diperlukan 
untuk menutup lantai ! (5 menit) 
3. Pak Budi memiliki kebun berbentuk persegi panjang dengan luas 36 km2. Tentukan  keliling 
kebun pak Budi! (5 menit) 





4  m I 
 
 
5. Diketahui keliling layang-layang PQRS adalah 40 cm, panjang salah satu sisinya = 12 cm 




KUNCI JAWABAN SOAL PRETES 
 
1. Keliling trapesium = AB + BC + CD + DA = 7 + 5 + 3 + 5 = 20  cm.  
Maka gambar bangun datar segiempat lain yang kelilingnya 20 adalah: 
a. Persegi    b. persegi panjang  c. belah ketupat 
 
5 cm    4 cm      5 cm 
 
6 cm      
 
d. jajar genjang  e. layang-layang 
      
      4 cm 
     4 cm 
 
   6 cm              6 cm 
 
2. Dik: S lantai = 6 m = 600 cm 
S ubin = 30 cm 
Dit: banyak ubin=….. 
Jwb: 
 L lantai = 600 x 600 = 360000 
 L ubin = 30 x 30 = 300 
 Banyak ubin = L lantai/luas ubin  
  = 360000/900 
  = 400 buah 
3. Dik: L = 36 km2 
Dit: K = …. 
Kemungkinan jawabannya adalah: 
 Jika p = 9, l = 4 maka  
K = 2 (p + l) = 2 (9 + 4) = 2 (13) = 26 Km 
 Jika p = 12, l = 3 maka  







4. 4 km 
2 km    





Untuk mencari luas bangun datar maka bangun datar dibagi menjadi dua bagian.  Luas 
darbangun datar yaitu: 
 Cara I 
Bangun I = luas persegi panjang = (p x l) = (4 x 2) = 8 km2 
Bangun II = luas persegi = s2 = 22 = 4 km2 
Total 8 + 4 = 12 km2  
 Cara II 
Bangun tersebut dianggap berbentuk persegi dengan s = 4 km 
L persegi besar = s2 = 42 = 16 km2 
Luas persegi  kecil = s2 = 22 = 4 km2 
Luas bangun = L persegi besar - Luas persegi  kecil 
= 16 – 4 
= 12 km2 
5. Jawaban setiap anak akan bervariasi, karena soal yang diberikan membebaskan anak 










SOAL  POSTTES 
 
Nama   :  
Kelas   : VII 
Semester  : II 
Mata Pelajaran : Matematika 
Sekolah  : MTsN Simpang Gambir 
 
6. Gambarlah bangun datar segi empat lain yang memiliki keliling yang sama dengan bangun 






7. Diketahui luas jajar genjang adalah  80 cm2 dan tingginya 8 cm. Dari informasi tersebut 
buatlah pertanyaan dan jawab sendiri! (5 menit) 
8. Luas dari gambar di bawah ini adalah…..(5 menit) 
4 cm 
      1 cm 
 
3 cm    2 cm 
 
6 cm 
9. Pak karto memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan keliling 16 km. 
Berapakah luas tanah pak karto? (5 menit) 
10. Lantai ruang tamu rumah ali berukuran 4 m x  4 m. akan dipasang ubin berbentuk persegi 





   
 
Lampiran 4 
KUNCI JAWABAN SOAL POSTES 
 
6. Keliling belah ketupat = 4 AB = 4 (3) = 12  cm.  
Maka gambar bangun datar segiempat lain yang kelilingnya 12 adalah: 
a. Persegi    b. Persegi panjang  c. Trapesium 
         2 cm  
3 cm    2 cm       
           3 cm 
4 cm   
    4 cm 
d. Jajar genjang  e. Layang-layang 
      
      2 cm 
     2 cm 
 
   4 cm              4 cm 
 
7. Jawaban setiap anak akan bervariasi, karena soal yang diberikan membebaskan anak 
mengekspresikan imajinasinya. Semakin imajinatif anak maka semakin tinggi kemampuan 
kreativitasnya. 
4 cm 
8.      1 cm 
 




Untuk mencari luas bangun maka bangun tersebut dibagi menjadi tiga bagian. Maka luasnya 
adalah: 
 Cara I 
Bangian I = luas persegi panjang = (p x l) = (4 x 1) = 4 cm2 
Bagian II = luas persegi = s2 = 32 = 9 cm2 
Bagian III = luas persegi = s2 = 32 = 9 cm2 
Total = 4 + 9 + 9 = 22 cm2 
 Cara II 
I 
III II 
Bagian I = luas persegi panjang = (p x l) = (4 x 1) = 4 cm2 
Bagian II dan III = luas persegi panjang = (p x l) = (6 x 3) = 18 cm2 
Total 4 + 18 = 22 cm2 
9. Dik: K= 16 km 
Dit L = …. 
Kemungkinan jawabannya adalah: 
 Missal p = 6, l= 2 maka L = 6 x 2 = 12 cm2 
 Misal p = 5, l= 3 maka L = 5 x 3 = 15 cm2 
10. Dik: Sisi lantai = 4 m = 400 cm 
Sisi ubin = 20 cm 
Dit: banyak ubin=….. 
Jwb: 
 L lantai = 400 x 400 = 160000 
 L ubin = 20 x 20 = 400 
 Banyak ubin = L lantai/luas ubin  
  = 160000/400 




Lampiran 5: Lembar Validasi Pretes 
 
Nama Sekolah : MTsN Simpang Gambir 
Kelas/ Semester : VII/Genap 
Mata pelajaran : Matematika 
Nama Validator dan jabatan  
Riski Ardian, S.Pd (Guru Bidang Studi Matematika) 
 
A. Petunjuk 
1. Kami mohon, kiranya Bapak/Ibu memberikan penilaian pada tes yang kami sajikan, 
ditinjau dari beberapa aspek, penilaian umum dan saran untuk merevisi tes yang dibuat 
peneliti. 
2. Untuk penilaian beberapa aspek, dimohon Bapak/Ibu memberikan tanda ceklist (√) pada 
kolom nilai yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu. 
3. Untuk revisi-revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah yang perlu 
direvisi, atau menuliskannya pada kolom saran yang kami sediakan. 
 
B. Skala penilaian 
1= Tidak valid   3 = Valid 
2= Kurang valid    4 = Sangat valid 
 
C. Penilain ditinjau dari beberapa aspek 
 
No URAIAN Validasi 
1 2 3 4 
I Validitas Isi 
 1. Kesesuaian isi tes dengan materi yang disajikan 
2. Kesanggupan isi tes mewakili secara representatif 
terhadapkeseluruhan materi. 
 
    
II Validitas Konstruksi 
 1. Penggunaan bahasa ditinjau dari kaidah bahasa     
Indonesia yang baku. 
2. Sifat komunikatif bahasa yang digunakan. 
3. Kemampuan tes mengukur aspek-aspek berfikir. 
4. Kecocokan antara aspek-aspek berfikir dalam tes 
dengan aspek-aspek berfikir yang dikehendaki 
peneliti. 
IV Waktu 
 1. Kejelasan alokasi waktu untuk menjawab 
pertanyaan yang disajikan peneliti. 
2. Rasionalisasi alokasi waktu untuk setiap soal yang 
disajikan peneliti. 
    
VI PENILAIAN (VALIDASI) UMUM A B C D 
 Penilaian umum terhadap Freet Test     
 
Keterangan: 
A: Dapat digunakan tanpa revisi. 
B: Dapat digunakan dengan sedikit revisi. 
C: Dapat digunakan dengan revisi besar. 







       
Padangsidimpuan,      Juni  2014 
Validator I  
 
 ( Riski Ardian, S.Pd )    
Nama Sekolah : MTsN Simpang Gambir 
Kelas/ Semester : VII/Genap 
Mata pelajaran : Matematika 
Nama Validator dan jabatan  
Erwin Saputra Lubis, S.Pd (Guru Bidang Studi Matematika) 
 
D. Petunjuk 
4. Kami mohon, kiranya Bapak/Ibu memberikan penilaian pada tes yang kami sajikan, 
ditinjau dari beberapa aspek, penilaian umum dan saran untuk merevisi tes yang dibuat 
peneliti. 
5. Untuk penilaian beberapa aspek, dimohon Bapak/Ibu memberikan tanda ceklist (√) pada 
kolom nilai yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu. 
6. Untuk revisi-revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah yang perlu 
direvisi, atau menuliskannya pada kolom saran yang kami sediakan. 
 
E. Skala penilaian 
1= Tidak valid   3 = Valid 
2= Kurang valid    4 = Sangat valid 
 
F. Penilain ditinjau dari beberapa aspek 
 
No URAIAN Validasi 
1 2 3 4 
I Validitas Isi 
 3. Kesesuaian isi tes dengan materi yang disajikan 
4. Kesanggupan isi tes mewakili secara representatif 
terhadapkeseluruhan materi. 
 
    
II Validitas Konstruksi 
 5. Penggunaan bahasa ditinjau dari kaidah bahasa 
Indonesia yang baku. 
6. Sifat komunikatif bahasa yang digunakan. 
7. Kemampuan tes mengukur aspek-aspek berfikir. 
8. Kecocokan antara aspek-aspek berfikir dalam tes 
dengan aspek-aspek berfikir yang dikehendaki 
peneliti. 
    
IV Waktu 
 3. Kejelasan alokasi waktu untuk menjawab 
pertanyaan yang disajikan peneliti. 
4. Rasionalisasi alokasi waktu untuk setiap soal yang 
disajikan peneliti. 
    
VI PENILAIAN (VALIDASI) UMUM A B C D 
 Penilaian umum terhadap Freet Test     
 
Keterangan: 
A: Dapat digunakan tanpa revisi. 
B: Dapat digunakan dengan sedikit revisi. 
C: Dapat digunakan dengan revisi besar. 







       
Padangsidimpuan,      Juni  2014 
Validator II  
 
 (Erwin Saputra Lubis, S.Pd )     
  
Lampiran 5: Lembar Validasi Pretes 
 
Nama Sekolah : MTsN Simpang Gambir 
Kelas/ Semester : VII/Genap 
Mata pelajaran : Matematika 
Nama Validator dan jabatan  
Riski Ardian, S.Pd (Guru Bidang Studi Matematika) 
 
G. Petunjuk 
7. Kami mohon, kiranya Bapak/Ibu memberikan penilaian pada tes yang kami sajikan, 
ditinjau dari beberapa aspek, penilaian umum dan saran untuk merevisi tes yang dibuat 
peneliti. 
8. Untuk penilaian beberapa aspek, dimohon Bapak/Ibu memberikan tanda ceklist (√) pada 
kolom nilai yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu. 
9. Untuk revisi-revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah yang perlu 
direvisi, atau menuliskannya pada kolom saran yang kami sediakan. 
 
H. Skala penilaian 
1= Tidak valid   3 = Valid 
2= Kurang valid    4 = Sangat valid 
 
I. Penilain ditinjau dari beberapa aspek 
 
No URAIAN Validasi 
1 2 3 4 
I Validitas Isi 
 5. Kesesuaian isi tes dengan materi yang disajikan 
6. Kesanggupan isi tes mewakili secara representatif 
terhadapkeseluruhan materi. 
 
    
II Validitas Konstruksi 
 9. Penggunaan bahasa ditinjau dari kaidah bahasa     
Indonesia yang baku. 
10. Sifat komunikatif bahasa yang digunakan. 
11. Kemampuan tes mengukur aspek-aspek 
berfikir. 
12. Kecocokan antara aspek-aspek berfikir dalam 
tes dengan aspek-aspek berfikir yang dikehendaki 
peneliti. 
IV Waktu 
 5. Kejelasan alokasi waktu untuk menjawab 
pertanyaan yang disajikan peneliti. 
6. Rasionalisasi alokasi waktu untuk setiap soal yang 
disajikan peneliti. 
    
VI PENILAIAN (VALIDASI) UMUM A B C D 
 Penilaian umum terhadap Freet Test     
 
Keterangan: 
A: Dapat digunakan tanpa revisi. 
B: Dapat digunakan dengan sedikit revisi. 
C: Dapat digunakan dengan revisi besar. 







       
Padangsidimpuan,      Juni  2014 
Validator I  
 
 ( Riski Ardian, S.Pd )    
Lampiran 5: Lembar Validasi Pretes 
 
Nama Sekolah : MTsN Simpang Gambir 
Kelas/ Semester : VII/Genap 
Mata pelajaran : Matematika 
Nama Validator dan jabatan  
Erwin Saputra Lubis, S.Pd (Guru Bidang Studi Matematika) 
 
J. Petunjuk 
10. Kami mohon, kiranya Bapak/Ibu memberikan penilaian pada tes yang kami sajikan, 
ditinjau dari beberapa aspek, penilaian umum dan saran untuk merevisi tes yang dibuat 
peneliti. 
11. Untuk penilaian beberapa aspek, dimohon Bapak/Ibu memberikan tanda ceklist (√) pada 
kolom nilai yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu. 
12. Untuk revisi-revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah yang perlu 
direvisi, atau menuliskannya pada kolom saran yang kami sediakan. 
 
K. Skala penilaian 
1= Tidak valid   3 = Valid 
2= Kurang valid    4 = Sangat valid 
 
L. Penilain ditinjau dari beberapa aspek 
 
No URAIAN Validasi 
1 2 3 4 
I Validitas Isi 
 7. Kesesuaian isi tes dengan materi yang disajikan 
8. Kesanggupan isi tes mewakili secara representatif 
terhadapkeseluruhan materi. 
 
    
II Validitas Konstruksi 
 13. Penggunaan bahasa ditinjau dari kaidah 
bahasa Indonesia yang baku. 
14. Sifat komunikatif bahasa yang digunakan. 
15. Kemampuan tes mengukur aspek-aspek 
berfikir. 
16. Kecocokan antara aspek-aspek berfikir dalam 
    
tes dengan aspek-aspek berfikir yang dikehendaki 
peneliti. 
IV Waktu 
 7. Kejelasan alokasi waktu untuk menjawab 
pertanyaan yang disajikan peneliti. 
8. Rasionalisasi alokasi waktu untuk setiap soal yang 
disajikan peneliti. 
    
VI PENILAIAN (VALIDASI) UMUM A B C D 
 Penilaian umum terhadap Freet Test     
 
Keterangan: 
A: Dapat digunakan tanpa revisi. 
B: Dapat digunakan dengan sedikit revisi. 
C: Dapat digunakan dengan revisi besar. 







       
Padangsidimpuan,      Juni  2014 
Validator II  
 
 (Erwin Saputra Lubis, S.Pd )     
  
Lampiran 7: Reliabilitas Soal Pretes 
Untuk melihat realibilitas untuk soal essay tes rumus yang digunakan adalah: 
 = 1− ∑ ,  
  = koefisien realibilitas tes 
    = banyak butir tes 
∑   = jumlah varians skor dari tiap-tiap butir tes 
  = varian total 
Dengan ketentuan: 
a. Apabila  ≥ 0,70, maka tes dinyatakan reliabel. 
b. Apabila  < 0,70, maka tes dinyatakan un-reliable. 
Hasil tes setelah diuji cobakan adalah: 
No Siswa Nomor Soal Jumlah 1 2 3 4 5 
1 3 3 2 3 3 14 
2 3 3 3 3 2 14 
3 2 3 3 3 3 14 
4 3 3 3 3 3 15 
5 3 2 3 3 3 14 
6 2 3 3 3 3 14 
7 3 3 2 3 3 14 
8 3 3 3 3 2 14 
10 3 3 3 3 3 15 
11 3 3 3 3 3 15 
12 3 3 3 2 2 13 
13 3 3 3 3 3 15 
14 3 3 3 3 3 15 
15 2 3 2 2 2 11 
16 4 3 3 3 2 15 
17 4 3 3 3 3 16 
18 3 3 3 2 3 14 
19 3 4 3 3 3 16 
20 3 3 2 2 2 12 
21 4 4 3 2 2 15 
22 3 3 3 2 1 12 
23 3 3 2 3 2 13 
24 3 3 3 3 3 15 
25 3 3 2 3 2 13 
26 4 3 3 3 3 16 
27 3 3 3 2 1 12 
28 3 3 2 3 2 13 
29 3 3 3 3 3 15 
30 3 3 2 3 2 13 
Jumlah  88 88 79 80 72 407 
Perhitungan variansi untuk tiap butir soal: 
Nomor Soal Skor 1 2 3 4 5 
            
3 9 3 9 2 4 3 9 3 9 14 196 
3 9 3 9 2 4 3 9 3 9 14 196 
2 9 3 9 3 9 3 9 2 4 14 196 
3 4 3 9 3 9 3 9 3 9 14 196 
3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 15 225 
2 9 2 4 3 9 3 9 3 9 14 196 
3 4 3 9 3 9 3 9 3 9 14 196 
3 9 3 9 2 4 3 9 3 9 14 196 
3 9 3 9 3 9 3 9 2 4 14 196 
3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 15 225 
3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 15 225 
3 9 3 9 3 9 2 4 2 4 13 169 
3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 15 225 
2 9 3 9 3 9 3 9 3 9 15 225 
4 4 3 9 2 4 2 4 2 4 11 121 
4 16 3 9 3 9 3 9 2 4 15 225 
3 16 3 9 3 9 3 9 3 9 16 256 
3 9 3 9 3 9 2 4 3 9 14 196 
3 9 4 16 3 9 3 9 3 9 16 256 
4 9 3 9 2 4 2 4 2 4 12 144 
3 16 4 16 3 9 2 4 2 4 15 225 
3 9 3 9 3 9 2 4 1 1 12 144 
3 9 3 9 2 4 3 9 2 4 13 169 
3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 15 225 
4 9 3 9 2 4 3 9 2 4 13 169 
3 16 3 9 3 9 3 9 3 9 16 256 
3 9 3 9 3 9 2 4 1 1 12 144 
3 9 3 9 2 4 3 9 2 4 13 169 
3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 15 225 
3 9 3 9 2 4 3 9 2 4 13 169 
88 274 88 270 79 221 80 226 72 190 407 5759 
 














Variansi soal nomor 3 
 = ∑ (∑ )
( )
 








































Variansi soal nomor 4 
 = ∑ (∑ )
( )
 










 = ∑ (∑ )
( )
 














1 2 3 4 5 
Varians  0,547 0,409 0,447 0,436 0,593 2.432 




	= (1 − (0,297)) 
= 1,25 (0,703) 
= 0,878 
Berdasarkan hasil perhitungan bahwa  > 0,70 maka tes dinyatakan reliabel. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa tes bisa dipergunakan untuk mengukur kemampuan awal 
siswa. 
  
Lampiran 8: Reliabilitas Postes 
Untuk melihat realibitas essay tes rumus yang digunakan adalah: 
= 1− ∑ ,  
  = koefisien realibilitas tes 
    = banyak butir tes 
∑   = jumlah varians skor dari tiap-tiap butir tes 
  = varian total 
Dengan ketentuan: 
a. Apabila  ≥ 0,70, maka tes dinyatakan reliabel. 
b. Apabila  < 0,70, maka tes dinyatakan un-reliable. 
Hasil tes setelah diuji cobakan adalah: 
No Siswa Nomor Soal Jumlah 1 2 3 4 5 
1 4 3 4 3 2 16 
2 4 3 3 2 1 13 
3 3 3 3 2 2 13 
4 3 3 3 3 2 14 
5 4 3 3 3 2 15 
6 4 3 4 3 2 16 
7 3 3 2 2 0 10 
8 3 3 3 3 2 14 
9 4 4 4 3 3 18 
10 4 3 4 3 3 17 
11 3 4 3 3 3 16 
12 4 3 4 3 3 17 
13 4 4 3 3 3 17 
14 3 3 3 3 3 15 
15 3 3 3 2 2 13 
16 3 3 3 3 2 14 
17 4 3 3 3 2 15 
18 3 3 2 2 1 11 
19 4 4 3 3 3 17 
20 3 2 2 0 0 7 
21 4 4 4 3 3 18 
22 4 4 4 3 3 18 
23 4 4 3 3 2 16 
24 4 4 3 3 2 16 
25 4 4 4 4 3 19 
26 3 3 2 2 0 10 
27 4 4 3 3 2 16 
28 4 3 3 2 2 14 
29 4 4 4 3 3 18 
30 3 2 1 2 0 8 
Jumlah  108 99 93 80 61 441 
Perhitungan variansi untuk tiap butir soal: 
Nomor Soal Skor 1 2 3 4 5 
       9     
4 16 3 9 4 16 3 9 2 4 16 256 
4 16 3 9 3 9 2 4 1 1 13 169 
3 9 3 9 3 9 2 4 2 4 13 169 
3 9 3 9 3 9 3 9 2 4 14 196 
4 16 3 9 3 9 3 9 2 4 15 225 
4 16 3 9 4 16 3 9 2 4 16 256 
3 9 3 9 2 4 2 4 0 0 10 100 
3 9 3 9 3 9 3 9 2 4 14 196 
4 16 4 16 4 16 3 9 3 9 18 324 
4 16 3 9 4 16 3 9 3 9 17 289 
3 9 4 16 3 9 3 9 3 9 16 256 
4 16 3 9 4 16 3 9 3 9 17 289 
4 16 4 16 3 9 3 9 3 9 17 289 
3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 15 225 
3 9 3 9 3 9 2 4 2 4 13 169 
3 9 3 9 3 9 3 9 2 4 14 196 
4 16 3 9 3 9 3 9 2 4 15 225 
3 9 3 9 2 4 2 4 1 1 11 121 
4 16 4 16 3 9 3 9 3 9 17 289 
3 9 2 4 2 4 0 0 0 0 7 49 
4 16 4 16 4 16 3 9 3 9 18 324 
4 16 4 16 4 16 3 9 3 9 18 324 
4 16 4 16 3 9 3 9 2 4 16 256 
4 16 4 16 3 9 3 9 2 4 16 256 
4 16 4 16 4 16 4 16 3 9 19 361 
3 9 3 9 2 4 2 4 0 0 10 100 
4 16 4 16 3 9 3 9 2 4 16 256 
4 16 3 9 3 9 2 3 2 4 14 196 
4 16 4 16 4 16 3 9 3 9 18 324 
3 9 2 4 1 1 2 4 0 0 8 64 
108 396 99 337 93 305 80 227 61 153 441 6749 
 














Variansi soal nomor 3 
 = ∑ (∑ )
( )
 








































Variansi soal nomor 4 
 = ∑ (∑ )
( )
 










 = ∑ (∑ )
( )
 













1 2 3 4 5 
Varians 0,248 0,355 0,575 0,471 0,998 2,647 




	= (1 − 0,288) 
= 1,25 ( 0,712 ) 
= 0,89 
Berdasarkan hasil perhitungan bahwa  > 0,70 maka tes dinyatakan reliabel dengan 




RPP Kelas Eksperimen 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah  : MTsN Simpang Gambir 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas   : VII 
Semester  : II (Genap) 
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
Pertemuan  : I  
 
Standar Kompetensi : 6.  Memahami konsep segi empat dan segi tiga serta menentukan 
ukurannya. 
Kompetensi Dasar : 6.2    Menghitung luas dan keliling segi empat. 
Indikator : 6.2.1  menurunkan rumus segi empat(persegi panjang, persegi  
dan jajar genjang). 
6.2.2   Mencari luas dan keliling persegi panjang, persegi dan    
jajar genjang. 
A. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari Bab ini siswa diharapkan mampu: 
 Menurunkan rumus segi empat (persegi panjang, persegi dan jajar genjang) 
 Menghitung luas dan keliling   persegi panjang, persegi dan jajar genjang. 
B. Materi Ajar 
Bangun Datar Segi empat 
C. Metode Pembelajaran 
Ceramah, diskusi dan Make-a match (mencari pasangan) 








 Membuka kegiatan 
pembelajaran. 
 Memberikan 











 Menjelaskan luas 
dan keliling persegi 
panjang dan persegi 
 

























































 Memberikan contoh 
soal 
 Menjelaskan luas 
dan keliling belah 
ketupat 




beberapa kartu yang 
berisi pertanyaan 




terlebih dahulu di 
rumah) mengenai 
persegi panjang, 
persegi dan belah 
ketupat. 
 Membagikan kartu 
kepada siswa. 
(Setiap siswa 
mendapatkan  satu 
kartu yang berisi 
pertanyaan atau 
jawaban) 









 Memberikan poin 




































 Mencari pasangan 
yang mempunyai 




 Mendengarkan dan 
memperhatikan 
simpulan jawaban. 







































































Penutup   Menutup kegiatan 
pembelajaran 






E. Media dan Sumber Belajar 
Buku paket matematika kelas VII SMP/MTs 
F. Penilaian 
Bentuk  : Tertulis 
 
Soal Instrumen : 
1. Carilah benda-benda di ruangan ini yang berbentuk persegi panjang dan persegi 
kemudian gambar dan carilah luas dan kelilingnya. (satu siswa satu benda) 
2. Lukislah suatu jajar genjang ABCD dengan 	  = 12 cm dan 	  : 	  = 4 : 3 kemudian 
tentukan: 
a. Kelilingnya 





Mengetahui,       Padangsidimpuan,   
guru Mata Pelajaran     Peneliti   
 
 
       Yusnaini Batubara 














RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah  : MTsN Simpang Gambir 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas   : VII 
Semester  : II (Genap) 
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
Pertemuan  : II 
 
Standar Kompetensi : 6.  Memahami konsep segi empat dan segi tiga serta menentukan 
ukurannya. 
Kompetensi Dasar : 6.2    Menghitung luas dan keliling segi empat. 
Indikator : 6.2.1 Menurunkan rumus segi empat (belah ketupat, trapesium 
dan layang-layang). 
6.2.2 Mencari luas dan keliling belah ketupat, trapesium dan 
layang-layang. 
G. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari Bab ini siswa diharapkan mampu: 
 Menurunkan rumus segi empat (belah ketupat, trapesium dan layang-layang). 
 Menghitung luas dan keliling   belah ketupat, trapesium dan layang-layang. 
H. Materi Ajar 
Bangun Datar Segi empat 
I. Metode Pembelajaran 
Ceramah, diskusi dan Make-a match (mencari pasangan) 
J. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 
Tahap Kegiatan Pembelajaran waktu Karakter 
kegiatan Guru Siswa 
Pendahuluan  
 
 Membuka kegiatan 
pembelajaran. 
 Memberikan 
















































 Menjelaskan luas 
dan keliling belah 
ketupat 
 Memberikan contoh 
soal 
 Menjelaskan luas 
dan keliling 
trapesium 
 Memberikan contoh 
soal 




beberapa kartu yang 
berisi pertanyaan 









 Membagikan kartu 
kepada siswa. 
(Setiap siswa 
mendapatkan  satu 
kartu yang berisi 
pertanyaan atau 
jawaban) 








































 Mencari pasangan 
yang mempunyai 




































































 Memberikan poin 







siswa yang tidak 
menemukan 































Penutup   Menutup kegiatan 
pembelajaran 






K. Media dan Sumber Belajar 
Buku paket matematika kelas VII SMP/MTs 
L. Penilaian 
Bentuk  : Tertulis 
 
Soal Instrumen : 
3. Lukislah sebuah belah ketupat ABCD, dan E merupakan titik potong diagonalnya  
dengan 	  = 10 cm, 	 	 = 8 cm dan 	 	 = 6 cm. kemudian tentukan keliling dan 
luasnya ! 
4. Gambarlah layang-layang PQRS yang kelilingnya 40 cm 	 	 = 12 dan tentukan panjang 
sisi yang lain ! 
5. Diketahui suatu trapesium ABCD, dengan CD = 8 cm, t = 10 cm dan BC = 12 cm. 





Mengetahui,       Padangsidimpuan,   
guru Mata Pelajaran     Peneliti   
 
 
       Yusnaini Batubara 










RPP Kelas Kontrol 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah  : MTsN Simpang Gambir 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas   : VII 
Semester  : II (Genap) 
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
Pertemuan  : I  
 
Standar Kompetensi : 6.  Memahami konsep segi empat dan segi tiga serta menentukan 
ukurannya. 
Kompetensi Dasar : 6.2    Menghitung luas dan keliling segi empat. 
Indikator : 6.2.1  menurunkan rumus segi empat(persegi panjang, persegi  
dan jajar genjang). 
6.2.2   Mencari luas dan keliling persegi panjang, persegi dan    
jajar genjang. 
M. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari Bab ini siswa diharapkan mampu: 
 Menurunkan rumus segi empat (persegi panjang, persegi dan jajar genjang) 
 Menghitung luas dan keliling   persegi panjang, persegi dan jajar genjang. 
N. Materi Ajar 
Bangun Datar Segi empat 
O. Metode Pembelajaran 
Ceramah, diskusi dan Make-a match (mencari pasangan) 








 Membuka kegiatan 
pembelajaran. 
 Memberikan 











 Menjelaskan luas 
dan keliling persegi 
panjang dan persegi 
 








































 Memberikan contoh 
soal 
 Menjelaskan luas 
dan keliling belah 
ketupat 
 Memberikan contoh 
soal 
 
 Memberikan soal 
latihan  
 menyuruh siswa 
untuk mencatat dan 
mengerjakan soal 
secara individu. 
 Memberikan waktu 




 Menyuruh beberapa 
siswa untuk 
mengerjakan soal 
ke papan tulis. 



















 Mencatat soal 
 









 Mengerjakan soal 















































Penutup   Menutup kegiatan 
pembelajaran 






Q. Media dan Sumber Belajar 
Buku paket matematika kelas VII SMP/MTs 
R. Penilaian 
Bentuk  : Tertulis 
 
Soal Instrumen : 
6. Carilah benda-benda di ruangan ini yang berbentuk persegi panjang dan persegi 
kemudian gambar dan carilah luas dan kelilingnya. (satu siswa satu benda) 
7. Lukislah suatu jajar genjang ABCD dengan 	  = 12 cm dan 	  : 	  = 4 : 3 kemudian 
tentukan: 
c. Kelilingnya 





Mengetahui,       Padangsidimpuan,   
guru Mata Pelajaran     Peneliti   
 
 
       Yusnaini Batubara 



































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah  : MTsN Simpang Gambir 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas   : VII 
Semester  : II (Genap) 
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
Pertemuan  : II 
 
Standar Kompetensi : 6.  Memahami konsep segi empat dan segi tiga serta menentukan 
ukurannya. 
Kompetensi Dasar : 6.2    Menghitung luas dan keliling segi empat. 
Indikator : 6.2.1 menurunkan rumus segiempat (belah ketupat, trapesium dan 
layang-layang). 
6.2.2 Mencari luas dan keliling belah ketupat, trapesium dan 
layang-layang. 
S. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari Bab ini siswa diharapkan mampu: 
 Menurunkan rumus segi empat (belah ketupat, trapesium dan layang-layang). 
 Menghitung luas dan keliling   belah ketupat, trapesium dan layang-layang. 
T. Materi Ajar 
Bangun Datar Segi empat 
U. Metode Pembelajaran 
Ceramah, diskusi dan Make-a match (mencari pasangan) 








 Membuka kegiatan 
pembelajaran. 
 Memberikan 












































 Menjelaskan luas 
dan keliling belah 
ketupat 
 Memberikan contoh 
soal 
 Menjelaskan luas 
dan keliling 
trapesium 
 Memberikan contoh 
soal 





 Memberikan soal 
latihan  
 menyuruh siswa 
untuk mencatat dan 
mengerjakan soal 
secara individu. 
 Memberikan waktu 




 Menyuruh beberapa 
siswa untuk 
mengerjakan soal 
ke papan tulis. 



























 Mencatat soal 
 









 Mengerjakan soal 























































Penutup   Menutup kegiatan 
pembelajaran 






W. Media dan Sumber Belajar 
Buku paket matematika kelas VII SMP/MTs 
X. Penilaian 
Bentuk  : Tertulis 
 
Soal Instrumen : 
8. Lukislah sebuah belah ketupat ABCD, dan E merupakan titik potong diagonalnya  
dengan 	  = 10 cm, 	 	 = 8 cm dan 	 	 = 6 cm. kemudian tentukan keliling dan 
luasnya ! 
 
9. Gambarlah layang-layang PQRS yang kelilingnya 40 cm 	 	 = 12 dan tentukan panjang 
sisi yang lain ! 
10. Diketahui suatu trapesium ABCD, dengan CD = 8 cm, t = 10 cm dan BC = 12 cm. 





Mengetahui,       Padangsidimpuan,   
guru Mata Pelajaran     Peneliti   
 
 
       Yusnaini Batubara 









lampiran 11: Analisis Data Awal (pretes) 
Uji Normalitas 
1. Kelas Eksprimen  
Pengujian kenormalan dilakukan dengan menggunakan uji chi-kuadrat dengan 
menggunakan rumus: 
= 	∑ ( 	 )   
jika < 			 	dengan derajat kebebasan dk = k-3=6-3=3 dan taraf signifikansi 5%, 
maka distribusi populasi normal. Nilai yang diperoleh yaitu: 
Data Pretes Kemampuan Kreativitas  Siswa  
Di Kelas Eksperimen  (VIIc) 
No. Nama Siswa Skor Nilai 
1 Ade Ayu Herlina 11 55 
2 Agustiawan 13 65 
3 Aldi Ray Kurniawan 10 50 
4 Aldi Sanjaya  15 75 
5 Alwinsyah  9 45 
6 Andika Syaputra 13 65 
7 Andri Setiawan 11 55 
8 Anggina Risa 12 60 
9 Arfiahnur Lubis 12 60 
10 Ashari Lubis 14 70 
11 Aswan Mulyadi 11 55 
12 Deby Adelina  13 65 
13 Ermida  14 70 
14 Evandiasyah  13 65 
15 Hendi Setiawan  13 65 
16 Irham Mulyadi 11 55 
17 Feninika  12 60 
18 Isna Sari 8 40 
19 Lasmi  10 50 
20 Ustiani  12 60 
21 Lili Rahmawati 11 55 
22 Mariana  11 55 
23 Marcella  9 45 
24 Masita  9 45 
25 Meldayani  11 55 
26 Nur Aysah Batubara  10 50 
27 Nur Hapni Matondang 11 55 
28 Nur Masni  10 50 
29 Risman  12 60 
30 Suci Rahmina  10 50 
31 Sutriandono  9 45 
32 Yetri Yeni  12 60 
jumlah 362 1810 
 
Nilai diperoleh dengan rumus: 	
	
 x 1000; Skor maksimal = 20 
 
a. Rentang   = nilai maksimum – nilai minimum 
 = 75 – 40 
 = 35 
b. Banyak kelas      = 1 + 3,3 log (n) 
 = 1 + 3,3 log 32 
 = 1 + 3,3 (1,50) 
 = 1 + 4,95 
 = 5,95 
 = 6 
c. Panjang kelas   = 
	
  
 =   
  = 5,83 
  = 6 
d. Mean (rata-rata)  
̅ = ∑
∑
   
̅ = mean/rata-rata 
 = frekuensi 
 = tanda kelas 
No Interval Kelas fi xi fixi 
1 70-75 3 72,5 217,5 
2 64-69 5 66,5 332,5 
3 58-63 6 60,5 363 
4 52-57 8 54,5 436 
5 46-51 5 48,5 242,5 
6 40-45 5 42,5 212,5 
  32 345 1804 
 
̅ =   = 56,375 
e. Median (nilai tengah) 




Me = median 
b = batas bawah kelas median 
p = panjang kelas interval 
n = banyaknya data 
f = frekuensi kelas median 
F = jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas median. 
Interval Kelas fi Fkkm  
70-75 3 3  
64-69 5 8  
58-63 6 14  
52-57 8 22 Kelas median 
46-51 5 27  
40-45 5 32  
Me = 51,5 + 6 
		
  
= 51,5 + 6 		  
= 51,5 + 6  
= 51,5 +  
= 51,5 + 1,5 
= 53 
f. Modus  
Mo = b + p 		    
Keterangan: 
Mo = modus 
b = batas bawah kelas modus yaitu kelas interval dengan frekuensi terbanyak 
p = panjang kelas interval 
b1 = frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval dengan tanda kelas yang 
lebih kecil sebelum tanda kelas modus 
b2 = frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval dengan tanda kelas yang 
lebih besar sesudah tanda kelas modus. 
Interval Kelas fi Fkkm  
70-75 3 3  
64-69 5 8  
58-63 6 14  
52-57 8 22 Kelas modus 
46-51 5 27  
40-45 5 32  
 
Mo = 51,5 + 6 		   
= 51,5 + 6  
= 51,5 +  
= 51,5 + 2,4 
= 53.9 
 
g. Standar Deviasi (SD) 
 SD = ∑ 	
( ̅)  
xi fi | − ̅| (| − ̅|)  (| − ̅|)  
72,5 3 16,125 260,0156 780,0469 
66,5 5 10,125 102,5156 512,5781 
60,5 6 4,125 17,01563 102,0938 
54,5 8 1,875 3,515625 28,125 
48,5 5 7,875 62,01563 310,0781 
42,5 5 13,875 192,5156 962,5781 
 32 54 637,5938 2695,5 
SD = ,  
     = √84,23 
 = 9,17 
 








Daerah fi Fh 
 75,5 2,083804 0,4812    
70-75    0,0576 3 1,8432 
 69,5 1,430061 0,4236    
64-69    0,1442 5 4,6144 
 63,5 0,776319 0,2794    
58-63    0,2316 6 7,4112 
 57,5 0,122577 0,0478    
52-57    0,1541 8 4,9312 
 51,5 -0,53117 0,2019    
46-51    0,1791 5 5,7312 
 45,5 -1,18491 0,381    
40-45    0,0854 5 2,7328 
 39,5 -1,83865 0,4664    
 
Z-Score diperoleh dengan rumus Zi =  
	  
Keterangan: x = batas nyata atas 
μ = rata-rata mean 





























 = -1,83 
 
 
fi diperoleh dengaan rumus: fi = luas daerah x N 
f1 = 0,0576  x 32  = 1,8432 
f2 = 0,1442  x 32  = 4,6144 
f3 = 0,2316  x 32  = 7,4112 
f4 = 0,1541  x 32  = 4,9312 
f5 = 0,1791  x 32  = 5,7312 
f6 = 0,0854  x 32  = 2,7328 
=	 ( 	 , )
,
 + ( 	 , )
,
 + ( 	 , )
,
 + ( 	 , )
,
 + ( 	 	 , )
,
 + 
( 	 	 , )
,
  
 =  ( , 	)
,
 + ( , )
,
 + (	 , )
,
 + ( , )
,
 + ( , )
,
 + ( , )
,
 
 =  0,726012+ 0,032222+ 0,268713+ 1,909785+ 0,093288 + 1,880926 
 =  4,910948 
  = 4,910948 dan 		 	= 7,815 jadi < 			 	 yaitu 4,910948 < 7,815 
sehingga dapat disimpulkan bahwa kelas eksprimen  berdistribusi normal. 
2. Kelas Kontrol 
 Pengujian kenormalan dilakukan dengan menggunakan uji chi-kuadrat dengan rumus: 
= 	∑ ( 	 )   
jika < 			 	dengan derajat kebebasan dk = k-3 = 6 - 3 =3, dan taraf signifikansi 
5%, maka distribusi populasi normal. Nilai yang diperoleh yaitu: 
 
Data Hasil Pretes Kemampuan Kreativitas Siswa 
Di Kelas Kontrol  (VIIA) 
No. Nama Siswa Skor Nilai 
1 Ahmad Jamil 10 50 
2 Ahmad Rifa’i 8 40 
3 Ahmad Yunus 11 55 
4 Amelia Rizky Debora 12 60 
5 Ammar habibullah 12 60 
6 Apri Nasution 8 40 
7 Arifin  8 40 
8 Dedy Anggara 13 65 
9 Deni Alvita 13 65 
10 Desi Puspita Sari 10 50 
11 Dio Pria Andana 10 50 
12 Diwana Sari 11 55 
13 Eva Santika 8 40 
14 Feri Andrian 12 60 
15 Intan Naulita 12 60 
16 Lisna Sari 10 50 
17 Mariani BTR 11 55 
18 Mhd. Lutfi Martondi 13 65 
19 Mita Sari Nasution 13 65 
20 Mita Sari Simbolon 9 45 
21 Muhammad Farhan  10 50 
22 Muhammar Hanafi 9 45 
23 Rendika Alfikram 9 45 
24 Ryanda Yana Putra 12 60 
25 Rosdiannur  12 60 
26 Rosmita  12 60 
27 Sahrana  11 55 
28 Sindy Riskiah 11 55 
29 Siska Rahayu 13 65 
30 Wilda Ningsih 9 45 
31 Wulan Sari 9 45 
32 Yuli Afriani Gultom 12 60 
Jumlah  343 1715 
 
 Nilai diperoleh dengan rumus: 	
	
 x 1000; Skor maksimal = 20 
a. Rentang  = nilai maksimum – nilai minimum 
   = 65 – 40 
   = 25 
b. Banyak kelas = 1 + 3,3 log (n) 
= 1 + 3,3 log 32 
= 1 + 3,3 (1,50) 
= 1 + 4,95 
= 5,95 
= 6 
c. Panjang kelas = 
	
 
 =   
 = 4,17 = 5 





 = tanda kelas 
No Kelas Interval fi xi fixi 
1 65-69 5 67 335 
2 60-64 8 62 496 
3 55-59 5 57 285 
4 50-54 5 52 260 
5 45-49 5 47 235 
6 40-44 4 42 168 
 I =5 32 327 1779 
 
̅ =  = 55,59 
e. Median (nilai tengah) 




Me = median 
b = batas bawah kelas median 
p = panjang kelas interval 
n = banyaknya data 
f = frekuensi kelas median 




Kelas Interval fi Fkkm 
 
65-69 5 5  
60-64 8 13 Kelas modus 
55-59 5 18 Kelas median 
50-54 5 23  
45-49 5 28  
40-44 4 32  
Me = 54,5 + 5 
		
  
 = 54,5 + 5 ( 		 ) 
 = 54,5 + 5 ( ) 
= 54,5 + 3 
= 57,5 
f. Modus  
Mo = b + p 		   
Keterangan: 
Mo = modus 
b = batas bawah kelas modus yaitu kelas interval dengan frekuensi terbanyak 
p = panjang kelas interval 
b1 = frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval dengan tanda kelas yang 
lebih kecil sebelum tanda kelas modus. 
b2 = frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval dengan tanda kelas yang 
lebih besar sesudah tanda kelas modus. 
Mo = 59,5 + 5 		  
 = 59,5 + 5  
 = 59,5 +   
 = 59,5 + 2,5  
 = 62 
g. Standar Deviasi (SD) 
xi fi | − ̅| (| − ̅|)  (| − ̅|)  
67 5 11.40625 130.1025 650.5127 
62 8 6.40625 41.04004 328.3203 
57 5 1.40625 1.977539 9.887695 
52 5 3.59375 12.91504 64.5752 
47 5 8.59375 73.85254 369.2627 
42 4 13.59375 184.79 739.1602 
 
32 45 444.6777 2161.719 
 
SD = ∑ 	
( ̅)  = .  
 = 8,21 






Z-Score Batas Luas Daerah 
Luas 
Daerah fi fh 
 69.5 1.691942 0.4549    
65-69    0.095 5 3.04 
 64.5 1.083603 0.3599    
60-64    0.1791 8 5.7312 
 59.5 0.475265 0.1808    
55-59    0.1291 5 4.1312 
 54.5 -0.13307 0.0517    
50-54    0.2186 5 6.9952 
 49.5 -0.74141 0.2703    
45-49    0.1396 5 4.4672 
 44.5 -1.34975 0.4099    
40-44    0.0645 4 4.4672 
 39.5 -1.95809 0.4744    
 
 
Z-Score diperoleh dengan rumus Zi =  
	  
Keterangan:  
x = batas nyata atas 
μ = rata-rata mean 
σ = standar deviasi 
Z1 =  
, 	 ,
,
 = 1.69 
Z2 =  
. 	 ,
,
 = 1.08 
Z3 =  
, 	 ,
,
 = 0.47 
Z4 =  
, 	 ,
,
 = -0.13 
Z5 =  
, 	 ,
,
 = -0.74 
Z6 =  
, ,
,
 = -1.34 
Z7 =  
, 	 ,
,
 = -1.95 
Untuk memperoleh nilai fh dapat digunakan rumus fh = luasdaerah x N 
f1 = 0.095 x 32 = 3.04 
f 2 = 0.1791 x 32 = 5.7312 
f 3 = 0.1291 x 32 = 4.1312 
f 4 = 0.2186 x 32 = 6.9952 
f 5 = 0.1396 x 32 = 4.4672 
f 6 = 0.0645 x 32 = 4.4672 
=	 ( 	 		 . )
.
 +   ( 	 . )
.
 + ( 	 . )
.
 + ( 	 	 . )
.
 + ( 	 . )
.
 + 
( 	 . )
.
 
= ( , 	)
.
 + (	 , )
.
 + ( , )
.
 + ( , )
.
 + ( , )
.
 + ( , )
.
 
  = 1.263684 + 0.898146 + 0.18271 + 0.569079 + 0.063547 + 1.815938 
= 4.793104 
X2hitung= 4.793104 dan X2tabel = 7,815 jadi < 			 	 yaitu 4.793104< 7,815 
sehingga dapat disimpulkan bahwa kelas kontrol berdistribusi normal. 
  
  
Lampiran 12: Uji Homogenitas Varians Pretes 
Perhitungan untuk melihat bahwa kelas eksprimen homogen (mempunyai 
kemampuan/varians) yang sama dengan kelas kontrol dapat dilakukan dengan menggunakan 
rumus sebagai berikut: 






Kriteria pengujian H0 diterima jika 	 ≤ 	 ( )( ). Dengan taraf nyata 5% dan dk 
pembilang = (n1 – 1) dan dk penyebut = (n2 – 1). 
1. Perhitungan Varians untuk kelas eksprimen  
No xi xi2 No xi xi2 No xi xi2 No xi xi2 
1 55 3025 9 60 3600 17 60 3600 25 55 3025 
2 65 4225 10 70 4900 18 40 1600 26 50 2500 
3 50 2500 11 55 3025 19 50 2500 27 55 3025 
4 75 5625 12 65 4225 20 60 3600 28 50 2500 
5 45 2025 13 70 4900 21 55 3025 29 60 3600 
6 65 4225 14 65 4225 22 55 3025 30 50 2500 
7 55 3025 15 65 4225 23 45 2025 31 45 2025 
8 60 3600 16 55 3025 24 45 2025 32 60 3600 
	 1810 104550 
 
 = ∑ (∑ )
( )
 








2. Perhitungan varians untuk kelas kontrol 
No xi xi2 No xi xi2 No xi xi2 No xi xi2 
1 50 2500 9 65 4225 17 55 3025 25 60 3600 
2 40 1600 10 50 2500 18 65 4225 26 60 3600 
3 55 3025 11 50 2500 19 65 4225 27 55 3025 
4 60 3600 12 55 3025 20 45 2025 28 55 3025 
5 60 3600 13 40 1600 21 50 2500 29 65 4225 
6 40 1600 14 60 3600 22 45 2025 30 45 2025 
7 40 1600 15 60 3600 23 45 2025 31 45 2025 
8 65 4225 16 50 2500 24 60 3600 32 60 3600 
 1715 94075 
 
 
 = ∑ (∑ )
( )
 










 = 1,004 
Fhitung = 1,004 
Ftabel =  
Karena < 			 	 yaitu 1,004<   maka H0 diterima, artinya kelas eksprimen dan 
kelas kontrol mempunyai varians yang sama atau homogen. 
  
Lampiran 13: Uji Perbedaan Dua Rata-Rata Freetes 
Untuk melihat bahwa kedua kelas eksprimen tidak memiliki persamaan rata-rata dapat 
digunakan uji-t, yaitu: 
= 	 ̅ ̅
	
		dengan S = ( ) ( )  
H0 diterima apabila –ttabel< thitung < ttabel. Dengan peluang (1 - ) dan dk = (n1 + n2 – 2) 
dan tolak H0  jika t mempunyai harga-harga yang lain. 
S = ( ) 	( ) 	
	
 
S = ( ) , 	( ) , 	
	
 
S = ( ) , 	( ) , 	 
S = , 	 , 	 
S = , 	 
S = 69,895  
S = 8,36 
Maka: 
t = ̅ 	 ̅
		
 










t = 1,083 
	 = 2,0006 
	 diperoleh dengan cara interpolasi, yaitu: 
n1 = 32 
n2 = 32,  
dk = (n1 + n2 – 2) = 32 + 32 – 2 = 62 
	 = → 	 
= 2,000  
= 1,980  
− = 1,980− 2,000 = - 0,02 
(−	0,02)  
(−	0,02) = −0,0006  
Jadi, = + (−0,0006) = 2,000 + (−0,0006) = 1,9994 
Karena < 			 	 yaitu 1,083 < 1,9994	maka H0 diterima, artinya tidak terdapat 
perbedaan antara kedua kelas eksprimen dan kontrol yang menunjukkan bahwa kedua kelas 
berangkat dari kondisi yang sama. 
  
Lampiran 14: Analisis Data Akhir (Postes) 
Uji Normalitas 
3. Kelas Eksprimen  
Pengujian kenormalan dilakukan dengan menggunakan uji chi-kuadrat dengan menggunakan 
rumus: 
= 	∑ ( 	 )   
jika < 			 	dengan derajat kebebasan dk = k-3 = 6-3 = 3dan taraf signifikansi 
5%, maka distribusi populasi normal. Nilai yang diperoleh yaitu: 
Data Postes Kemampuan Kreativitas Siswa  
Di Kelas Eksprimen   (VIIC) 
No.  Nama Siswa Skor Nilai 
1 Ade Ayu Herlina 14 70 
2 Agustiawan 15 75 
3 Aldi Ray Kurniawan 15 75 
4 Aldi Sanjaya  17 85 
5 Alwinsyah  14 70 
6 Andika Syaputra 16 80 
7 Andri Setiawan 14 70 
8 Anggina Risa 16 80 
9 Arfiahnur Lubis 15 75 
10 Ashari Lubis 15 75 
11 Aswan Mulyadi 13 65 
12 Deby Adelina  16 80 
13 Ermida  17 85 
14 Evandiasyah  16 80 
15 Hendi Setiawan  16 80 
16 Irham Mulyadi 12 60 
17 Feninika  12 60 
18 Isna Sari 15 75 
19 Lasmi  14 70 
20 Ustiani  13 65 
21 Lili Rahmawati 15 75 
22 Mariana  14 70 
23 Marcella  14 70 
24 Masita  13 65 
25 Meldayani  16 80 
26 Nur Aysah Batubara  13 65 
27 Nur Hapni Matondang 13 65 
28 Nur Masni  14 70 
29 Risman  14 70 
30 Suci Rahmina  12 60 
31 Sutriandono  16 80 
32 Yetri Yeni  16 80 
 465 2325 
 
Nilai diperoleh dengan rumus: 	
	
 x 1000; Skor maksimal = 25 
h. Rentang  = nilai maksimum – nilai minimum 
= 85 – 60 
= 25 
i. Banyak kelas    = 1 + 3,3 log (n) 
= 1 + 3,3 log 32 
= 1 + 3,3 (1,50) 
= 1 + 4,95 
= 5,95 
= 6 
j. Panjang kelas = 
	
 
 =   
 = 4,16 
 = 5 
k. Mean (rata-rata)  
̅ = ∑
∑
   
̅ = mean/rata-rata 
 = frekuensi 
 = tanda kelas 
No Interval Kelas fi xi fixi 
1 85-89 2 87 174 
2 80-84 8 82 656 
3 75-79 6 77 462 
4 70-74 8 72 576 
5 65-69 5 67 335 
6 60-64 3 62 186 
  32 447 2389 
 
̅ =   = 74,65 
l. Median (nilai tengah) 




Me = median 
b = batas bawah kelas median 
p = panjang kelas interval 
n = banyaknya data 
f = frekuensi kelas median 
F = jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas median. 
Interval Kelas fi Fkkm  
85-89 2 2  
80-84 8 10  
75-79 6 16 Kelas Median 
70-74 8 24  
65-69 5 29  
60-64 3 32  
Me =  74,5 + 5 
		
  
=  74,5 + 5 		  
= 74,5  + 5  
= 84,5 + 5 
= 89,5 
m. Mo = b + p 		   
Keterangan: 
Mo = modus 
b = batas bawah kelas modus yaitu kelas interval dengan frekuensi terbanyak 
p = panjang kelas interval 
b1 = frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval dengan tanda kelas yang 
lebih kecil sebelum tanda kelas modus 
b2 = frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval dengan tanda kelas yang 
lebih besar sesudah tanda kelas modus. 
Interval Kelas fi Fkkm  
85-89 2 2  
80-84 8 10 Kelas Modus 
75-79 6 16  
70-74 8 24 Kelas Modus 
65-69 5 29  
60-64 3 32  
 
Mo = 79,5 + 5 		   
= 79,5 + 5  
= 79,5 +  
= 79,5 + 3,75 
= 83,25 
Mo = 69,5 + 5 		   
= 69,5+ 5  
= 69,5+ 2 
= 71,5 
 
n. Standar Deviasi (SD) 
SD = ∑ 	
( ̅)  
Xi fi | − ̅| (| − ̅|)  fi(| − ̅|)  
87 2 12.34375 152.3682 304.7363 
82 8 7.34375 53.93066 431.4453 
77 6 2.34375 5.493164 32.95898 
72 8 2.65625 7.055664 56.44531 
67 5 7.65625 58.61816 293.0908 
62 3 12.65625 160.1807 480.542 
447 32 45 437.6465 1599.219 
 
SD = . 	= 7,06 






Z-Score Batas Luas Daerah 
Luas 
Daerah fi Fh 
 89.5 2.099736 0.4817    
85-89    0.064 2 2.048 
 84.5 1.392456 0.4177    
80-84    0.166 8 5.312 
 79.5 0.685177 0.2517    
75-79    0.2437 6 7.7984 
 74.5 -0.0221 0.008    
70-74    0.2562 8 8.1984 
 69.5 -0.72938 0.2642    
65-69    0.1594 5 5.1008 
 64.5 -1.43666 0.4236    
60-64    0.0602 3 1.9264 
 59.5 -2.14394 0.4838    
 
Z-Score diperoleh dengan rumus Zi =  
	  
Keterangan: x = batas nyata atas 
 = rata-rata mean 





























 = -2.14 
 
Fh diperoleh dengaan rumus: fh = luas daerah x N 
f1 = 0.064 x 32 = 2.048 
f2 = 0.166 x 32 = 5.312 
f3 = 0.2437 x 32 = 7.7984 
f4 = 0.2562 x 32  = 8.1984 
f5 = 0.1594 x 32 = 5.1008 
f6 = 0.0602 x 32 = 1.9264 
=	 ( 	 . )
.
 + ( 	 . )
.
 + ( 	 . )
.
 + ( . )
.
 + ( 	 . )
.
 + ( 	 . )
.
 
 = ( . )
.
 + ( . )
.
 + ( . )
.
 + ( . )
.
 + ( . )
.
 + ( . )
.
 
  = 0.001125 + 1.360193 + 0.414732 + 0.004801 + 0.001992 + 0.598327 
= 2.381169 
 = 2.381169 dan 		 	= 7,815 jadi < 			 	 yaitu 2.381169< 7,815 
sehingga dapat disimpulkan bahwa kelas eksprimen  setelah diberikan perlakuan tetap 
berdistribusi normal. 
4. Kelas Kontrol 
 Pengujian kenormalan dilakukan dengan menggunakan uji chi-kuadrat dengan 
menggunakan rumus: 
= 	∑ ( 	 )   
jika < 			 	dengan derajat kebebasan dk = k-3 = 6-3 = 3 dan taraf signifikansi 
5%, maka distribusi populasi normal. Nilai yang diperoleh yaitu: 
Data Hasil Postes Kemampuan Kreativitas Siswa 
Di Kelas Kontrol  (VIIA) 
No. Nama Siswa Skor Nilai 
1 Ahmad Jamil 16 80 
2 Ahmad Rifa’i 15 75 
3 Ahmad Yunus 15 75 
4 Amelia Rizky Debora 14 70 
5 Ammar habibullah 14 70 
6 Apri Nasution 14 70 
7 Arifin  13 65 
8 Dedy Anggara 13 65 
9 Deni Alvita 13 65 
10 Desi Puspita Sari 13 65 
11 Dio Pria Andana 13 65 
12 Diwana Sari 13 65 
13 Eva Santika 13 65 
14 Feri Andrian 13 65 
15 Intan Naulita 12 60 
16 Lisna Sari 12 60 
17 Mariani BTR 12 60 
18 Mhd. Lutfi Martondi 12 60 
19 Mita Sari Nasution 12 60 
20 Mita Sari Simbolon 12 60 
21 Muhammad Farhan  12 60 
22 Muhammar Hanafi 12 60 
23 Rendika Alfikram 12 60 
24 Ryanda Yana Putra 12 60 
25 Rosdiannur  11 55 
26 Rosmita  11 55 
27 Sahrana  11 55 
28 Sindy Riskiah 11 55 
29 Siska Rahayu 11 55 
30 Wilda Ningsih 11 55 
31 Wulan Sari 11 55 
32 Yuli Afriani Gultom 11 55 
jumlah 400 2000 
 
 Nilai diperoleh dengan rumus: 	
	
 x 1000; Skor maksimal = 20 
a. Rentang  = nilai maksimum – nilai minimum 
= 80 – 55 
= 25 
b. Banyak kelas = 1 + 3,3 log (n) 
 = 1 + 3,3 log 32 
= 1 + 3,3 (1,50) 
= 1 + 4,95 
= 5,95 
= 6 
c. Panjang kelas = 
	
 
 =   
 = 4,16 
 = 5 
d. Mean (rata-rata) ̅ = ∑
∑
 
̅ = mean/rata-rata 
 = frekuensi 
 = tanda kelas 
No Kelas Interval fi xi fixi 
1 80-84 1 82 82 
2 75-79 2 77 154 
3 70-74 3 72 216 
4 65-69 8 67 536 
5 60-64 10 62 620 
6 55-59 8 57 456 
 I = 6 32 417 2064 
 
̅ =  	= 64,5 
e. Median (nilai tengah) 




Me = median 
b = batas bawah kelas median 
p = panjang kelas interval 
n = banyaknya data 
f = frekuensi kelas median 
F = jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas median. 
  Kelas Interval fi fkkm  
80-84 1 1  
75-79 2 3  
70-74 3 6  
65-69 8 14  
60-64 10 24 Kelas modus Kelas median 
55-59 8 32  
 
Me = 59,5 + 5 
		
  
 = 59,5 + 5 ( 		 ) 
 = 59,5 + 5 ( ) 
 = 59,5 + 5( ) 
 = 59,5+1 
 = 60,5 
f. Modus  
Mo = b + p 		   
Keterangan: 
Mo = modus 
b = batas bawah kelas modus yaitu kelas interval dengan frekuensi terbanyak 
p = panjang kelas interval 
b1 = frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval dengan tanda kelas yang 
lebih kecil sebelum tanda kelas modus 
b2 = frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval dengan tanda kelas yang 
lebih besar sesudah tanda kelas modus. 
Mo = 59,5 + 5 		  
= 59,5+ 5  
= 59,5+  
= 59,5+ 2,5 
= 62 
g. Standar Deviasi (SD) 
Xi fi | − ̅| (| − ̅|)  (| − ̅|)  
82 1 17.5 306.25 306.25 
77 2 12.5 156.25 312.5 
72 3 7.5 56.25 168.75 
67 8 2.5 6.25 50 
62 10 2.5 6.25 62.5 
57 8 7.5 56.25 450 
 
32 50 587.5 1350 
 
SD = ∑ 	
( ̅) 	=  
     = 6,49 






Z-Score Batas Luas Daerah 
Luas 
Daerah fi fh 
 84.5 3.079201 0.4989    
80-84    0.0091 1 0.2912 
 79.5 2.309401 0.4898    
75-79    0.0548 2 1.7536 
 74.5 1.539601 0.435    
70-74    0.1586 3 5.0752 
 69.5 0.7698 0.2764    
65-69    -0.2764 8 -8.8448 
 64.5 0 0    
60-64    0.2764 10 8.8448 
 59.5 -0.7698 0.2764    
55-59    0.1606 8 5.1392 
 54.5 -1.5396 0.437    
 
Z-Score diperoleh dengan rumus Zi =  
	  
Keterangan: x = batas nyata atas 
     = rata-rata mean 
     = standar deviasi 
Z1 =  
, 	 ,
,
 = 3,07 
Z2 =  
, 	 ,
,
 = 2,30 
Z3 =  
, 	 ,
,
 = 1,53 
Z4 =  
, 	 ,
,
 = 0,76 
Z5 =  
, 	 ,
,
 = 0 
Z6 =  
, 	 ,
,
 = -0,76 
Z7 =  
, 	 ,
,
 = -1,53 
Untuk memperoleh nilai fi dapat dipergunakan rumus fi = luasdaerah x N 
f1 = 0.0091 x 32 = 0.2912 
f 2 = 0.0548 x 32 = 1.7536 
f 3 = 0.1586 x 32 = 5.0752 
f 4 = -0.2764 x 32= -8.8448 
f 5 = 0.2764 x 32 = 8.8448 
f 6 = 0.1606 x 32 = 5.1392 
=	 ( 	 		 . )
.
 + ( . )
.
 + ( . )
.
 + ( , )
,
 + ( 	 	 . )
.
 +   
 ( 	– . )
.
 
 = −27,72 
 
 = −27,72 dan 	= 7,815 jadi < 			 	 yaitu −27,72 < 7,815 
sehingga dapat disimpulkan bahwa kelas kontrol setelah diberikan perlakuan dengan model 
pembelajaran  tetap berdistribusi normal.  
  
Lampiran 15: Uji Homogenitas Varians Postes 
Perhitungan untuk melihat bahwa kelas eksprimen homogen (mempunyai 
kemampuan/varians) yang sama dengan kelas kontrol dapat dilakukan dengan menggunakan 
rumus sebagai berikut: 






Kriteria pengujian jika H0 diterima jika 	 ≤ 	 ( )( ). Dengan taraf nyata 5% dan 
dk pembilang = (n1 – 1) dan dk penyebut = (n2 – 1). 
3. Perhitungan Varians untuk kelas eksprimen  
No xi xi2 No xi xi2 No xi xi2 No xi xi2 
1 70 3025 9 75 3600 17 60 3600 25 80 3025 
2 75 4225 10 75 4900 18 75 1600 26 65 2500 
3 75 2500 11 65 3025 19 70 2500 27 65 3025 
4 85 5625 12 80 4225 20 65 3600 28 70 2500 
5 70 2025 13 85 4900 21 75 3025 29 70 3600 
6 80 4225 14 80 4225 22 70 3025 30 60 2500 
7 70 3025 15 80 4225 23 70 2025 31 80 2025 
8 80 3600 16 60 3025 24 65 2025 32 80 3600 
	 2325 170525 
 
 
 = ∑ (∑ )
( )
 








4. Perhitungan varians untuk kelas kontrol 
No xi xi2 No xi xi2 No xi xi2 No xi xi2 
1 80 6400 9 65 4225 17 60 3600 25 55 3025 
2 75 5625 10 65 4225 18 60 3600 26 55 3025 
3 75 5625 11 65 4225 19 60 3600 27 55 3025 









6 70 4900 14 65 4225 22 60 3600 30 55 3025 









 2000 126350 
 
 = ∑ (∑ )
( )
 










 = 1,18 
Fhitung = 1,18 
Ftabel = 1,8750 
Karena < 			 	 yaitu 1,004< 1,8750  maka Ha diterima, artinya kelas 
eksprimen dan kelas kontrol mempunyai varians yang sama atau homogen. 
  
Lampiran 16: Uji Perbedaan Dua Rata-Rata Posttes 
Untuk melihat bahwa kedua kelas eksprimen tidak memiliki persamaan rata-rata dapat 
digunakan uji-t, yaitu: 
= 	 ̅ ̅
	
		dengan S = ( ) ( )  
H0 diterima apabila –ttabel< thitung < ttabel. Dengan peluang (1 - ) dan dk = (n1 + n2 – 2) 
dan tolak H0  jika t mempunyai harga-harga yang lain. 
S = ( ) 	( ) 	
	
 
S = ( ) , 	( ) , 	
	
 
S = ( ) , 	( ) , 		 
S = , 	 , 	 
S = , 	 
S = 47,56  
S = 6,89 
Maka  
t = ̅ 	 ̅
		
 










t = 12,37 
Karena > 			 	 yaitu 12,37 > 1,99	maka H0 ditolak dan Ha diterima artinya ada 
perbedaan antara kedua kelas eksprimen setelah diberikan perlakuan make-a match dan ceramah. 
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